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KABUI;;- MONDAY';' JANuAR¥' ...:27;: 1964, ~'(DALWA' 6 1342 S.. ,KL
7---C-~~-::'~--'. . ' -. ,., .. c
, ~ ..
..,.6°C. '
. -24°C.
5.21 p.m.
·6-40 a.m.
Soviet'.'
THI' WEAt'HER
..
YESTERDl\¥ 'Mk .
Minlnium
Sun sets toiiay at··
Sun rtses tomorrow
t_orrew/a ORUoall~,
Slightly cindy'
~Foreeait by &Ir Aatborit,
VOL...l10: 275-
Union ABd U·~S.A: Jnduin~·:- ..E"lliiJ~Jl." ·MiJ,*g:· :,l~difii(=-": J?opar ":E~phasjse$:. ,..,..
Make J8iitt r, ResearcliJ Oire '·{(€iJl}'(jI~ic!_:.- ..,Da~~~,., .'._' eommtiidtyS(J~oiJJ~~"': ~,
Echo-Two LauiMhed ... ".. .,~ ,.- ,.' ... .. ~~ (··~bJip9ib~C~·.·> ...~.: .
MOSCOW,- JailDarJ. ,2,;.-t;ass).-r- " DeJeption"To ':Lea~·,For'· ".
IN· connectiOIl. witli the launching .on ~appary 25, 1964, of the: .: 'j,PhiliPPines' T~St1ldySchooi-: ,. o'
American Echo·Z· s?,tellite, a. Tass Icorresponde....~"told·<.. . > : ~ui; Jan...·27-..:....A..;group "o[ -. - ..
at the Space Research COmmksJon·of -the USSR.,Aca'Ji'mY of' ~' .,: scltpol pqn£~?als, and-' teaehers ~ ,
Sclences~ -" fram the"capital and PTO~inCes , "
On June- 8, 1962, a]1;.~glieement and- ArChangels\i;:; AIFobserver5 r 'who' are schedulea. to:· leave: f1lr
was rea~hed-,between-'Soviet and note that· the l;ate1l.it.e i·is very l' , P!rilippfnes-'to, studY 'community "" ..
American 'scientists on CCH'lpera" bright, --varying' from .the first, to schools';net Dr. Ali Amnad Popal, '. '... . . .:
tion in the explGl'atiDn···and utili- z~ro stellar' magnitude. Some ob- .;-' .' the S.eeond Deputy PrUne-- Minis- '. . ..., '.
zation 'of'ou~ space. One of the servers note variations in the brll-' ~, ,ter-.. and" MiniSfer:.of,·Educa~On.~ -, :. ::'.;
sections of the .agFeement· envis-' 'lianey of .'the satellite. . Dr: Papal. reli!1:l'ed' t'o 'the- fro- . :. '
aged the erg~ization of TID expe- Observers in Archangelsk_re- ,po~ance' of. oommimity"sChoolS -~ ..'
riment w.itah. a passive. reflectmg ported.yesterday thoat ih, y observ:- - . in... Afghanistan' and" sa~-grea~er .
tellit ~chcr2 . atfentlon 'Should" be iocuse<!-:'on. .'commumcat~ns sa 7 . ed tlu:ee additional obj~ts, como. ~<. _'CO!IUilU1:lity 'SchoolS':n . order .t~- '.'
In conform~ty WIth· thlS' a~ee- ponents. of the.' ,satellite, two. of -.,.,:,. . c~rry the::new social.r.efQ1:II!S;' '..,~ ~.., '. '. '. '.
ment. the Umted States'NatlOnal which are movin~ahead;ofEcho·2 _= . .: In .fact "commiinity'.schools" ili' __ -': ."
Aeronautics and- Space Adminis- . ana -somewhat faster ,than the lat- e,',' • Mg,hanistan. are' not :omy. eauc~' -'.. .: .
tration .,NASA)' and the USSR ter wHile ·the third iollOw& be-, ~ =" tional institutes but:alsO set-ve-as ,'.' o· ..
.Acedemy o.f Sciences dec~de~ '0 l~d and' is slower. The' first ~w.o -" .:' centres of Social. and-cultural ac"'" ...'
take ?art m a: . co==ations objects are of very feel:lle brilli- ="':. ,tivities" Dr. 'P,op'a! told-:thet~~ca. '.
exper~em.ent USIng the.. E~o,2 ance,' approximately . of the ' • : .• ~tio?ists~' '.-:_
satellIte, and. to _conduct optical. seventh' stellat'.·magnit: <Ie, While .' '. ~ ' .. ' -
observatWns' of its. movement and the' third 'is of the fift I stellar ' . canimiinttY ·st:hoo~:as-suckwiH.··
brilliancy variations. magnitude. ' . . prc:miote the' .~soeiar and': eult.Ui'at"· .
The satell!ite. was put into orb-it In many parts CJf the USSR the :. ~ s~dal:.ds c.>f roral' popUlatiOn-and:.-:' .
from an aill base.in California, weather did not favGur obServa- . ,. ,. pave the way·J-QI: better j iin~·. .
USA. tions. ",-', .' nieQtation: 'of :economia~:and' soCial,' ....•-. . '-'
. Ech0f2 is an .inflated sphere ef The results of viStlal observll-" ':::" ,reforms; he_ added :. _'."
mylar plastic! film nine' microns tions, MaseVich. stressed. will be' .' .- ,
thiCK, sandwiched between two ,forwarded to the' United· Statelf. .The· Miriister' of .' Education.-: .
layers t'lf aluminium foil ~67 mic- The optical' observation stations - . tl'iank.e'(ft'JS'~. for~-making'stlt~n' :' .':'
rons thiCk. The upper coating I1f of the Astronomical Council in- ;-: "., visits 1l<Jssj.ble;· . " .-' . :'. ..... •.
the filtn 'has almost a mirror re- tend to coninually tra, k Ecp0-2. ~~., , '. Tlirs,)s .t1fe' thifd· delegatictn-:"~· , ..
fleeting ,Surface and is covered ExperlInent in the re ?ption of ...' .. ' " which will:be .sent·'abToad· to· stu- :.", ,
·th h lo+-;~~ di ls'll b . d t - '. . dy. comm.lnity schools.~'- .,Wl eat-irIsu~ ,material. ra'o signa Wi e,c rne ou I' . -' -~ ,.' .' -', ' .... ".,.., -."
After fi1Iing. ·out with gas ·the en- somewhat later. . " . K ABIB.,; J;mml1:Y,. ·27.-'A·.reeeptloll ~!W.As--heN 1 :it tile _': ,::..~ .., , ., . . -
veIope of the satellite. becomes ~'W:' hope", p:of~ot"MaseVlch . Indian Knihi.SSJl!1ast. eve,~g fo' ni~rk. .; the· Republic),Jay: of'- ,'. . ' " ' ..~•.~,. .., .
rigid and should ..retain its spheri- SaId m t:0nc1uSlon '. tha~ the ex, .,India,' .Th,~ ~!Uilcti?Jt·w~ 'attended-~y m."AbdUllah' ~'\I.AI\lt>.· .~ KABUL:·~·jan".:.27.~H.iS~ Maf~ ,>: '. .
cal shape. perirnent would. glv.e unportllut yar, ihe"FiiM pe~,P>Iine:Mi1iister :and·. flie"Miiiu.",er~.of ~ '. the King- has ·a~e.ed fo-;,the':',ap.·, '.' ' ....
According to .preliminary data information on .the eaUh's space .Finance, .ce~'.eabmet ·members.. hi~~ranldQ3'''inllito!~'" poimll!ent' of .Mr:. Hia~J?' '?Yfasald-::' . ."
two radio transinitter.s are' to be' environment and .help ;0 further and" 'viI ClffiCials" , •. '.T., the-Jj pan .Aznbai;Slrcfu·
mounted:onntwo"opposite sides of 'strengthen u~eful cO'Jpera~io!'l . CI. . ~omemberS of·,Dipl,e.aUc·_·C~~s;in"·'~ as~_C - a ese'" ,r .~t'~~-: ....
the sphe·re. The transml'tters will between SovIet and .\mencan l\3bullil the pi,c.tUre· Mr;"M~. is 'being-welcolUt:d' hy- "tthhis~' QUrt :.~ ~a~;~~:~.: 1 .'\ Mr. ,DhaJDija, .th~ IJidiail""Amltissador.... .... - '_',' ..co~XlOD'.was·recen_:ma="e .>be powered -by solar batteries; and scientists. , . ~. . . ~ o' . ' -. . ..' . ~ , -b.y ;1ne..J'apllJlese..-govel'l1IIlenk__ .
~~~;~~Yo:e~~ir~~gai~.~~:· US To Launth'tMOst N!~'~ :~c.~::~~~~· _·~IO·~~T~AeiIGN~GAt~T:.::~ :,' ,
American scientists expected . DIplomat Missln'g:'ln'Bonn· .:.' "'Z A:N-ZlB'·.£,ft· TA~';': H''-':!Ue:'"
the satellite to have q. near cir- POWie~uL~ Sa'-Jtellite BQNN,.Gennany; Jafi.-:::27;· (AP)~ .- _",: .' . ~ .' .Aft:. '. ~r>· . .;.. A~..",r;:~: ,_
cular oroit with inclination of "2 £:1 , The 12-year-old niece of'a Mauri- . ". . DAN'GE'R~OtJS'-" RES"\I"c'n'i: .,'. .degrees,. apogee of 1,284 and, I -:..1 . d' 10 . h . . - . . , '. -, '. ..
perigee-.af1,272kilometres.Acoor- TodaY'lrrom"FOrro8 l~:·re~~.s~:~~a~.~~! ........ ~, .. __., .. ; ':, .. :. -'._ . 'I: ";' ..;" '.' ;;.~~ .. _ .
ding to preliminary reperts, Echo- . y""" . 'da' J .' ;The .girl-lived. '11,'i.th,her :ouncle, USS·H· .. ·w '''D~J.S '.' I'fD:W;!(.-j fJ1 "., DD'1'11'!""J ·1:~r"· "" •. :.
2 went,int-o'orbit with an. apogee 27,CAP(pJ)~~~t~~6f~ b~li:~~' Abdul.~ileye.Set'~·w?O>is·First~".. ' ~ ,~,,:.'i ~ll4Zl~. .I. . .~~~·~l~· ~ .'-' ":' ..
of appr(OOmately '1.300 and perigee ed.'" Id' m......· "owerfI.il ro< Secretar,y of the: Matmta);llan ~IV. . He", '. . S·· .. ··· 'E ·t·· Afr--' " .... ... ,:.
'of 1030 ki1i:lmetres. The inclitIatian, ....lIe wor s "". to,. bassY " An-Ief ., ays;.·, <Ilia,' . lean' ~ ,.... ,
IS close-. to the' pr~d one: ' ~~e~r~~~~al:e~:~;rr~: . La~t..FridaY.sh~,~ft'lier.uncle's " .~ '. .'~U."'-'.... '. ~::.', ~.. ;'" __ "'=" ...:.: ,'. _.' .EC~~~r '~fu~~ ~:~~~~:~:sc:O da~~rring technical .,or .' other ~~~~~:~~;;::~s~: .IDye~~J~lk.. ely;.,:~,TO· ,-·H.~~~~.B._.¢eIl.'~7:: :: .
kilograms; was released 'from:1 troubles. the .16:storq.tall .boos- Seck sam, . She·,was. very shy· '.Ste . .. dIU; B"'~' ," .' '.. e 'ts . ......~~eb~o~Op~t~'r~~: :c:~n:;ag~ ter, forerunner,. Gf-"'the.,Saturn 5 and fea:£ul. and ~e',spea~ .onl~ :. lfre..' D·, .- y~~.. .u.ommuDlS· ''''''' ','
man-t() the-moon, ·,boosier! WIll .her Afl'ioan".mother..·tongue, Mrs.': _' " ". '_. . : ;' T~ND'£>N'"J .' ",,'fDa t ').' '. .' '.
of the Thor-Agena booster. The blast off at UlOO GMT Seck_ added. .,.: . .... : ' .. -.,.., .uv u ". an. ... , ",...u eo: .-. ': . "'."
satellite continued.to move north-- If all goes well, th~ l'OC1«!t .will ,..: ..,.~ '-'. TJIE.'SoViet' ~riJon~w~ed,thai any Violent.actIo~-apinSf·the -..... " .:.... : '
ward and theiirst loop'of its orbit' hurl into orbit the..heavlf'.sl S<Jtel:t first. time, .Th·e 'stage, has' siX en- .: . sovereip indepenileilt:'sta~·lif·tIie>Peop~"s:RepDblfi:':el~~ . :'.' .. ,' , .-
for .a 'considerable time Pdssed t lite ever sent aloa. . gines·with a·total; tlirust of 90,000-- ~bar.3Jid..'FemN;~-o~ .the,part .ot:those,who· refuSe.uHlart'.·W1th.·.. \.
over the territory of the USSR. The shot IS the first of two pou'ndS .wnen ignited.in th'e ..vacu- . their:"omfe~:.cOlcmbt...p'mrreg'esj wqUld' be' aD act of· interna-"
When the satellite filled out its scheduled' bere this week with a um of spaee. .. .'" ·fiOBai.iiu~q~with4lfthe'em;ning dangerous,oonsequeDces:o '"
diametre became more ~han 40 bearing on future. mann~d lunal' _ 0' .•, " . 0···.' • _. MeanwhiiE0iI-:i teleVisW::I;ll1tl't..-.' lation·of the'coIin~y.,Came to· PQW- ". - ': -.
metres. . landin'gs. Thursday, the Ranger . The first s~e~.of the...<rOcket-. :v-iew :showri-'. iIi New Sm'k' 0 ~~r 1-~eF.;·~e"go:v~ent ~imced 'its- . .r, ".-
. '. 6 spacecraf is slated to rocket was;fu~led WIth- hl~..grade .k~r~ Alec Dougla~Home..B~ Prim'e' intentiDn.to-canyout a numb!:: of
A Tass 'correspondent was told toward the moon to snap more sene SaturdaY"'Th~ .la~ch.ihg. Minister;told':questioners k lc.ok':· substantial eeonomi'C' refot;nS -·tJ ' . .
by the ,vice-Chairman of the As- than 3.000 pictures"of the·snrface. c.rew S~da,Y ~~plet~d::mstalla- "ed . ,as', though. .. the '. East turn,over the'lan.d,to the Pe3sants;' .. -.
trorromrcal Council of the USSR The Safuin 1 sateHite;'weighing h.on .'Of· ~atterIe~ ~d other. 'de., ·.Afri'Can. tronbles.had been '~SiU1',,' to. change the ·Iob.sided' colonial '.,
Academy o~ Sciepces Professor 37.700' pounds 'is nearly thr~e V1~. Las! stage ~ll be fU~le~ ed 'u b ~Coininunists:'· .. ' . . 1 t f'th ' '. CJf tbl: '
Alba Masevlah,.· .doctar.of p}wsical tImes h.eaVier thab.. th~· SOVIet ·durlOg:the ~ount-?own.·'~I.on.da.y...TheP SYo' . 'et, statement-''''~',d :. na ur~ ~.- e ~~:r , ..~ccnn- ~ .' ~d th h ght h 14 ""'.. d db th t It 1.._" d l' d VI -~. _in.', :try" to·.,;ut $ .~':to· poverty, ,....
an ma ematIcal sCIellees· that eavywel s, t e'· ...".o-poun an 0 ,S ages WI lJ<: ,e ..quI·_ . C . ·th·· .liS h -tl'e- d~e:andlillftet::.~. =. " .
the optical· observation slati:ms ,.f Sputnikg.'1 and 8.·-But'Oe.c81lSe of.I oxYgeIl'-oxi~er, : - ~cf~::o::r :r~~~ierle~imce In"i' Vice-Pl'esident ~im:H~ ·}ilci-,.- ..
the' Astronomieal Council started the test natute of '.the 'Saturnl . -':'.'. ." th' d t' afI' f tI '0 ': t ed'ih t'th m~,l> m" .
to obsel'Ve the. filling out of the flight, its !;atellIte will be mainly A majm: ..·. technical' :problem 1e, '. o:~!i I~li' r~ 0 '0 _e., ~ .eod ~;ess b~' .e Jfi7"'':~CY . '.' ~
satellite- ever since it 'appeai'ed dead weight, WIth a -radio Iieacon which'~id. beEm.i~vOwed in'deve; pP eSb ethPu UCSSoR'f~ ~'\1·1!J.l taeb·rli7P~~.;C _,::0...._. ~~all' ~f:!' ,S . f t k' l' tt.~ d st' 1" em a e Ol'e1gn . tIllS- es SLU:>~·.r~.......... :.wlou. "<,,eover o¥1et territory, or rae mg: . OpIng' nt, recon .. age was. p 11'-', • ""d . b~ f':" - '.' f h"" ,~.. . . .
Accttrding-'to first re rt h t Included in .the" payload is cing--t'wO', super<biFled· g'!ses lik~. t~, rec~lv.e ~ . num ~,.o Fm.9U!'. countries-·..l? t e.:.YloPIU : we. -""ant,. . '" '.
II h i E h 2 po S; pO?" 11600 pounds of sand foIl ballast· ;liquid hy'drogen-' and . liquid oVv.: nes fro~ r~presentatives~o, the. ~to CCHJPer~e,With. all, and;: n.a-. ",.'gr p so' -c 0- were taken .n ' .. -J. S··· t·· .'. t II' It ,_11, f' ' ."Tashkent, Dushanbe and and 13.580 .pounds·'llf burned out gen in neighbOuring .' tanks. 'To oVle. prE;.ss. '... ':' ...:;:' ~~ y:. we' ~ppo ........... ~\.n.caI1· - .
kan T' . Byura. seco!1d stage· rocket. casing; prev~nt yapourfzing. ·hYdrogen ,As.. known;, on fanu,ary ~~!!'64. libe~tive I!1ov,eme~~., . .
'ti . , he VIsual observation sta- The firing"Wlll seek, two major mnst·.be~pt~a tempiJ'rature o( the .people of. Zannbar' ,o~t¥: _. ,me. ~'yernment of. the·Pe:e'p.'~: ' .
ons In Samarkand, Xurgan, Sar- objectives: 423 degrees;bel<riv zer.o;-oxygen at from power thestooges.(~f-colon~· Republic:CJf'Zll'nzlbar a:nct.~.enm~'. . -."
~~t:' Vologda, ' Archangelsk and -Develop full first stage. thrust 297 degre~ below." . ,.'. .' .-ialiSts,. an.d pr.oclaimed: fu.~ . p~: ',catego~e:au.y··~~:I~at '.: th_e , " ._
oza.vordsk have sent m the of 1.5 mIllIon pounds for the first '. ..... _ ,pie'S'. Repuf>.hc- of Zaoztbar )ind . revolution' m zailzibar 15' tlfe bUSl-.· . ' .. .'~
~esults of the obseryations of the time. Four earlier successful tests Of?cials :repor~ed that--t1?e ~x: Eemb.a. 'Pat~iotf? f.orces, ~ited.m ·ness'-of. Z3nzib~ alone;:.t1lit ;it. . ; .... .:
rst loop o~ the orbIt. The second of the booster stage oroduced 1.3 pl05IQD Fnday of a'· l;luplicate se- .the, Afr,o.:shm~zI and .1J¢DJIla. Par-, waS ejIected by the-Zanzi.....ar Pl:o- ' '.. ,. : ," : . ,
, and the t~llrd Joop~ were o?serv- I mIllIon pounds each. cond stage wo.ul~·'n:Ot alfecf-.~lie ti~s! which ate supporte<i by tn.e pIe .th~m.selves·and·.tllat-' the me-' . ".' ,', > .
.ed ~y stat.lOns In KIev, Zvemgorod -Igmte the second stage for the Saturn.1,: .' . '.. majority?f tl!e 34l);~h01.isan;d popa-' : (Contd; on' page, ~)'.', . ' ~ :'_
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Wanted
'. JANUARY 26, 1964
, .
Dear
CLASSIFIED
. . .'
ADVTS.·
Ariana Afghan Airlines
needS an emciem English
typest touch,system with good
comand ·in EngliSh 'language,
SalarY is good, candidates may
comm~d in English language.
Ariana: Air Authonty· BoUd·
ing. :. •
th~ meeting 'a'pproveo' over 200,000
dollars to finance seven new vil··
lage' heal~h centres .and 21 auxil-
Iary health centres which ar.e to
be established in the' future. '.
In addition to .assisting the na-
.tional trail).ing centre at Gulzar.
the UNICEF has promised to prC'-
cure. teaching materials .for one
hundred village schools in Afghu.-
nistan having more than. ~1X
thousand· boy ant! girl students .
At 3, .7-30 and' 10 p.m Russian
fiIrri; TAHffi AND ZUHRAH. .;,
ZAINEB CINEMA
.. :- i _
At 3-30, 7-30, and 9-30' p.riI; Rus-
SIan film; LIGHT .THROUGH
WINDOW.
At 3-3~ 7-30' an'd 10 p.IjI:. ~USSI­
an film; DANCE TEACHER part.
second. " , ,
KABUL .ClNEMA
. 'Fhe two countries recently sign-
ed an agreement covering the
next. two years whIch proVided •
for the exchange of cultural dele-
gatIons, writers. nrtist!l, pOLis
delegations: teache~'radio arrd.
television programme and ~C.I
translating each other's literary
work's. the Agency said..
PARK CINEMA
At 3, 8 aI!d 10 p.m. EngliSh film;
THE ROUGH AND T,HE Sl\"IOOTH.
starring:' Nadia Tiller and Tony
Bntton.
...It is reiillestei to pie... IIOnwt
directly' the .Kabul TtJilP.1 omee
~or the paymeJlta ef your ItUbsciip-
flollS.- If'tJUs is Rot eoavoeilleilt,
the oalee ;may Ite pheRe4 10 tbM .
aD allthorisecl penon oell1d' -be .
&eRt to you to coDed the lubserip- .
t10RS. :. . '.
W~ take, DO responallllUty. for
'paymeDla made to any other per·
101lS~ ,
Tel: . aUH
22851
~1
In
..
News
Brief
$200jOpO·
Home
DEAN RUSK· ARRIVES
IN JAPAN FOR TALKS
ON ECONpM1~ AFFAIRS
TOKYO, Jan. 26, (Reuter).-
Mr. Dean Rusk, United . States
Secretary of State. arrived i.n To- BELGRADE. Jan. :l6, (R~uter).
kyo lastnight with an IS-man de'- -A contract for a 1,64a-feet
legation for the third meeting of bridge' over. the Euphrates River
the Japan-United States Commit- West of Bagdad, Iraq. has b~en
tee on trade and economIc affaIrs. awarded to .the Yug051av concern
Mr. Rusk IS to have private t.a~s I Yogoinvest, the .Yug()Slav'N~s
with the Japanese ForeIgn MInIS- Agency reported Saturday.
ter Mr. MasaY05hi Ohira, and
Pnme Mimster, M'r. Hayato Ike-
da, during hil;; VISIt' France's re-
cogmtion of the Chinese Peuple's
RepublIc IS expected to be the
maID subject of their talks, accor-
dIng to Japanese government
sources
. KABUL, Jan. 26.-Dr. Gerhard
Moltmann. the Federal German
Ambassador at the Court of Ka-
bul met Mr. Sayyed Shamsuddin
Majrooh, the Minister of Justice,
Saturday morning 'imd presented·
a number of books on law to the
Ministry's Library:
Mr. Majrooh accep-ted the gift
WIth due appreefation.
~UL, Jan. 26..,..:..General~Mo­
hammad Yousaf4;, the Pakistani
Ambassador at tne Court of Ka-
.bul and Mr Gerhard MGltmann,
AnibassaHor of the Federal Re-
public of Germany met separet-
Iy Engineer Masa, the Minister
of Mines and Indus~ries Saturday
mornmg.
:
'.
KABUL TIMES'
UNICEF: ··VOTES
.FOR 'VILLAGE HEALTH' .
CENTRE:JN ·AFG'HANISTAN
. .
'KULA I,.UlV1PUR, Jan. 26. lReL!'
ter) -All MalaYSIan §erVlcemen
In the Borneo states had now been'
mformed of ·the ceasefire with In-
doneSIa, the Secretary:G neral at
tbe Ministry' of .Defe'nc1 ' hcbE'
Abdul Kadir said here Saturday.
.,
.'
., .
"
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PAGE 4
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, . .
MF. Nehni went for a 'One hour. An.-unconfirmed· report broad-
drIve In the·~apital Saturday for cast by-Kenya Radio .·Satut.:day
lhe second -&;y runni!1g. ·He aIw. night' said Kenya army. tro~ps
attended to offiCIal papers at hIS based near Nairobi h~d 'issucd
FE'sldence . 'statement condE'mning the Lanet
" miinity and 'declaTing thl1ir in~~n·
tion to remain 10Yl!-1 to the .!{ov-.
Indian Republic ,Day.. ~meni..
(~i)ntd, fro~' pa,ge. ~ 1)' ..•. Meam~hile, rumours of tro:loJe
remamea as firmly -commItted as . h ~ b Oasta reg:"iI~ver to 'Peace and the ideal Qf a. I~ ~ e ffi- ,?mUyasdaeru'ed h'ere S"'tur-
'ld ' '.,., . were 0 CIa "larger ~..or . commUnI.", :day night. The Coast- regIon c':m-
misSioner was quoted by Kenya
Radio' as saying there' were .sutJi-'
'cient fortes to: deal with any
frouble 'there, 'but the region 'was
peaceful . '.
- - ,---- -------
. '. KABUL, January, 26.-
MR. Abdtll Samad B;lkhshi, Vice-President of the Department
of Rural.Development and Dr. Mohammad Nairn Sharaf,
Vice,President of th'e'lnstitute o.f Public Health, who attended
the eighth' session Of the UNICEF Board' of Executives in,
Bangkok as members. of the Afghan Delegation returned to
Kabtll Satw'ady morning.
'The meetIng was :opened vll ment of drinkiDg water, social
January 13' by Her M1l.~esty the services, mother and child yorel-
OffiCIals in Narrobi said calm Queen of Thailand .' following. a I fare, educ;ation, vocational train-
prevailed thrpug1lout 'Kenya. speech by Dr. Abdul Hakim TaQI- mg and physi~al training of chIld·
..,. Ibl, C~lUnsellor of the '~ghan De- ren In the ru:al .areas.
. .. , legatIOn at the UnIted NatIOns and The dISCUSSIOns were based C'n
':It IS a pity-and one of p'arti- . _P ..' t' PakhtUmstani 'I V.lce-President of the .' UNICEF .the r.eROrts and observations.. of
cular urrpElrt to:us in Indla-:-that rolDJ.!len U,;"ldak I Board of Executives, who' ~as th!!. board members who VISIted
China has not been participating DieS. ,In :Spin DU also Chairman of the ~ ..-qteetIn~ ,varIOUS countrI-es before the
in attempts for disarmament;" the'. - Kh IKABUL,,·Jan.. 26.-=-Mr. an The meeting ended on January 2~ meeting started
PreSIdent continued. Cul 'Bahram ~~n a p!'o~~ent 'A large number of repr-esent,- I The meeting also considered
. He' SaId the easing of the"cold' freedom-Seeking. ·.per~na1lty. of tives and observers from Asian, questions related to the trainin't
. .'.southern 'PakhtUIlI:,tan dIed last Airican, Europeap., North AInui- of technIcal personnel, bi-1ateral,
war in the past .few montlis o~(;d Thursday at hiS reSIdence In SPID can ~na Lafin American countries multI-lateral' and international as-
'not a 'little" ·to the efforts of So- ld k, K dab ~,\'let P.remler Nikita KhruShc;bov Bo a." an ar.. "d and representatives of the United sistances ~d measures necessa.ry
. .The. runeral was at.tend" b~ a NatIOns specialised agencies, to c&'Ordrnate and harmoms~
. and of US. President John F. 1arg~ number of Spmboldak .lD- which advise UNICEF in various these assistances with funds a1-
Kennedy "who was so senselesly' ·lhabl~ts, PdahkhtunlSdtanlS resld-
l
fields attended the'mee+ing. loted by the UNICEF and etc.
cut ·off. from our midst'last Nov- K a ar an persona' •
ember'" . ~fen:.· ~fore the burial his obi- On arrival at· the aiJ"l?Ort Mr r e .r:etingh a~~e:FProi~cts
"President Kennedy was a SYm- tUary' was' read' and ~peeches on· Sharhaf and' Mr Bhakhl>hhl tol~ a s~ ml~ t~O 1te h .. ~e.gIon~
bol of youth, hope ana co.urage.to his life and struggles ·for. Palth- B.ak tar reporter t at t e meeting 0 ce'y egan. mmlS nes ()
a new generation which :yearned tunistan's indepenaence .were de- discussed matters 'related to EduGatlOn and PublIc Health. On
for .peace ;, . livered health cenn:es in villages, procure- the rural development activities,
"
.CU·BA'S:;RELATION8 WITH
·USSR'a'AYE NEVER. BEEND~p~ty lMiniSter'Of ·'.·SO GOOD: AS·NOW: C.ASTRO
Ag'riculture:.., . HAVANA, January, 26, (TaSs).-·.
·.FIDEL Castro, the First Secretary of the National Leadership
.' ~f the United-.Party of the Socialist Revolution' and Prime
MfuiSter: of the'Republic of CUba, -spoke Friday night on the
. Cuban Radio and Television of his journey to the' Soviet 'Union.
. The Prune Minister of Cuba
QU,ELJ;JNG' OF ARMY stressed the great importance' fur
, DISORDERS the advance 'of the CUban ·econo-
my of the long-term agreemen~,
(COntd. 'from pilge 1) on the deliveries of Cuban sugar
giVen. to' double' their pay.· to the' USSR; which. was signe.d
Shops and offices in .)'inja closed -durme..his stay m Moscow: H,"
hurriedly when' news of-something highly appreciated the 'tremen-
!v1T 'Reza w~ll 'also act as the. happening at the barracks reach- dous aSsistan~e the 'Soviet· Union'
preslnent of the Water. a~d SO.II ed the town. , had been rendering to Cub'a after
lnstctute until a ne\lS pre<;Ident 15' 'No troops have been seen in·~e· the vit:".....rY,of the revoluqon.
appointed- -town of Jinja itsclf but police'-a~e The agreement on selling Cuban
.... guardiAg the 1Jost .office- ana ari- sugar -to- the Soviet Uilion, Fidel KABUL, Jan. 26.-Mr. Dhamija.
,iT. Reza 35. graduat.ed from the- mmistraiive. ·offices.· Castro streS$ed,. offers a ..good· e,,- the Indian AmQassador at the
Hablbla High School in 1947 and Dar-Es-Salaam, Tanganyika, Bn-' ample of the pl'OspeC!ts for th\l Court of Kabul, who h,ad gone to
was serrt to the United Stales for tish c;ommandos s~ormed and took..policy of InternatIonal Socialist India some time ago returned· to
rngher studies in civil engi,n~er-. over' the .colito, barrilcks after dlvlslOn of labour Kabul' Friday
mg I mutinous men ,of -the' Tariganyilta Mr Castro said that .( uba's il!- I
' 'Rlfles ;ignor-ed c~' to .surrender. ternatlOnal position was tood and .
He returne'd to Aighanist'3n in S'~ d'" . de tl e h h S' . -C b' f' d" KABUL. Jan. 26.-Members of
. hast' ix 'uun r= marmes un r· 1 t at t e oVlet u an pen Sr.lP th Af h T d Del t' h '.i955 after ootainlng IS m er s d f' B" dl'er Percy h b" . 'd d egan ra e ega Ion \\ 0 {'
degree from ,the Massach.usetts cOJ?1l1an ,0 nga .', as never een as . goo an, had gone to India to negotiate and China,'· R11JruI.~. Si~'
Institute 0' T.echnology Shol~, Douglas-:ousted; as' T,:.·, strong as today He hIghly apprL- sign the protocol for the exchange \ ' ',_"-~ . " ganYIKa ,ArmY.. C:0mman.der all; IClated ·the smcere l!ll<i {ratern~l of goods and paymen.ts BetweenI Cultural A~ment
He served In the H-elmand Val- ,last Mo.IidaY's mutmy were ! attItude of Sov:!et leaders, paw the two countries during the years . PEKING, Jan. 26, (ReUter).-
.lev Authority ti'il ).WI ",hen he lifted '.m Dar-~ala~. . cul~:1y Mr Khi,!shchov, to revo- 1963/54 returned to Kabul- Satur- The People's Republic of Chinab~came 10 charge. 9f 'the Depart'-. ~ Three Afri~ans·.wer~ 1eport.ed j lutlOnary Cuba and pomted out I day morning and Rumania have agreed to co-
ment .for Water illld Soil Survey killed m operatIo.n. Bngad,H that SovIet leaders have a pr~- . operate mor.e closely ip wltural
In the Mmi~ry of _:A~ricu1ture. 'Shol.t.1?ouglas s<Vd a~out half the _.. found. understandmg of Cuba s Dr Nour All the Depu!y Minis- matters, the New China . News
Early'last yeaT v:nen'. t.he Depart- Askaris· {Alllcan_ RIflemen) fbi l problems ter ~f CGmmerce who headed the Agency reported Saturday.
ment became:' a separ.ate ..organl· mto the bush.' ~eEco.pt~rs were, I Pomtmg out to events in, Pan- delegation proce~ded to Bangkok
zation, 'Mr' ~~za became !ts p;e-. scounng the atea to' round. them ama. Castro saId that Cuba s pro- . to attend the sesions of the ECAFE
sldent , . up, he -saido .' .' . ~Itl.(tn on these events was mor.!i commercial commIttee.
. A British' High \=ommlsslon of!,· suppmt of the Panamanian pe)-
Nehru Almost Recovered '·.Clal said Uj.e trOOps were ~own pIe 5 struggle ft IS the duty of all
, t. Attack'.of in af :Presiden,t :Julis .NyereE~~ Lalm Amencans, he declared, to
From .Recen .,'. request, tG mamt~rn law and c.' help Panama ,
IJigh' Blood 'Pressure . der an,d localise trouble-maker; The Cuban PrIme Mipister 1'0-
NEW DELHI. Jan. 2fi: -(Reu~er)', e~phaslZecl that ·Cu.ba was stflV-_~'K N h fth 'Indian Prime 'The offiCIal said the whole npe- Ing for the consolldatlon of p.eace
cuI'. e ru. e. . 'ration was -over quickly: The d f th of ft· dl
':Vl1mster has' "almost fully reeo- :n.,t an or: e expansIon . ~en y
vered" fOrm his reGent attack of 'mimber of· wounaed was relauons WIth all countnes. .J
highblood pressW'e and weakIiess ·known... . , . According to AP, Castro has
of the left side.. 'an officBl.spGKelr Mr. Jomo. Kenyat~~, th~,Ke~Y-d also said he suppOrted Panama's
man said Saturday. Prune Ml1llSfe~, .salQ . at~a?, I demands ,for ,renegotiation of :he
, night that recent events' m Zl· Panama ·Canal. treaty -even though
He descnbfia as absolutely base~ bar .and TanganYIka would not bc ·:this is not a 'eommuniSt mov&
less .a report· jl:bat Mr. Nehr.li ~vho repeated m' Kenya. ment, but a typical' nationalist
IS 74 had su1f.ered g' mild stwke lil·.a broaacast. '. over.. Kenya movement" .
SIX 'days ago!' The Prime -Minis-- Radio, he said: ,
ler's' doctor had given. hIm "per-' . :'Ii: won't happen here" ThIS
mISSIon' to attend the military was because the Kenya govern-
parade Sunday ~lo .celebrate . the m€nt'was able to ·asseSs the Sit'l-
.0uTteenth anniversary'of the In- ~tion and deal With _any eVen,
dIan Republic • tUality
'. .
KABUL. Jan.· 26.-On .the pro-
posal of the Ministry of Agric1;1,l-
t'ilre Engineer Mohammad Akber
Rezp President of the Water and
SOl] Institute has .ueen appoint-'
ed Deputy 'Minister of Agrkultu-
re The appointment, is approv,.,d
bv 'the 'COltnCll of Ministers and
'sanctioned by. His Maje.sty. the
. ..
King
. -The IndIan President· ·said ' man'
had reachecf".a St~e where his
capacIty for'-destroying ,himself
had never been greater. 'I'b,e \lnly.
sane and lasting way out of the
present ~tuation was. to achieve
general dISarmament and the set-
tmg up of a wo~~d authority. .'
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- ......... . --~t:~anger,- ;~~~b~~~ JO ::
l.!~~~ _. Clo-::~e- ,_Up
:'jMOQri ~h_ots -:'
1- ' -
-':_, ,i_ T)le United States next-'l'A.ltT5-
.. ". Id, ': plan~' to launch a- i:l~'Ran­
I ~er. 'Probe- Qt1 a, three.:day." ~40.00O:-
',\. a)~ Ie.: s!l.ace· trrp fC!. get th~ ~t'·
I,c·k·seup P'e);ures-,of ~he f!l~on.·fftetu res' slio\\"lDg ·the' lunSl"
, ntlst.. ~n great detaIl are' needl!'.i··· .
! bl.'nrc the US. glanned Ian~IlUg'= , ' .
~ ,1 on' t~~ moon (AP?tlo ~rojee.t)·e~n . ~-- '
Ibe :t ..~pted,. . . .. -~ 1"[.e- Nat,tonal 'Neronautics: and
. ';.9<Jce· Adm Inlstration said': The, ~
! ;,O~'nc1und Ranger Win be'launcu-
l I'et .ily il to\\ enng Atlas.-rock:et
, I ii-r,m Cape Kennedy. Florida. -·'ou... -
. ,- - .'" ~ edr}ie: than J:anua,y 30:"
: -'.. '-~ - [- Tl~e "'la ~. ;ell m~~te~ o~ -. the
:; ',' ~]\..r('c',day '\,uyag,e through' spac.e
. ,·.L11 \'ie tllncal to the success of;
_' ~ :'hc tl<!nnlex, mission. : IIC- that: -
'! :::l~.n, "1~e- a bat'tery. Of six- feI~
., nsden 'eameras are to' take- more ...
r :b',n :.r.uOO p'cwres of,the'moon and~ela:' 1liem to earth before: ran-ger
.. LI :Fr.e· 'mtu the lunaI'. sUrface
. !'":
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"1121-20122
2('''07-21122
20159·24041
Feroz
Shafa
Boo I'll
Airport
FIre Brllzadp
Police
Traffic
Arlana Book 1O~
'\RIA~A
TUESDAY
Herat, Kandahar
We5tero MUSIC
Sunday, 9.00-955 pm
ruesday. 500-530 pm
Thursday, 500-5.30 .p m
fridaY, 1200-100 pm
Arr 10-00
PAGE 3
New DelhI-Kabul
Dep Kabul 7-30.
.ill r Sc;rolca.s
Kandahar. Tehran. BeIrut
Dep Kabul. 11-30
ARRIVALS
Illl-portallt
Telephones
" .
MONDAY
Arr Kabut. 16-30.
Kandahai-Herat
DEPARTURES
Radio Afghanismn
Programme
EXTERNAL SE&V1CE~
I. English Progtamme:
9 650 kcs= 31m- band
300-3 30 p mAST
II. English Prognmml'~
9 595 kcs= 31 m band
;1 ;10-4 00 p mAST
('rdu programme.
D000 kcs= 50 m band
600-630 p mAST
III English Progrlmm~,
6 000 kcs= :;0 m bano
Ii 30-7 00 p m <\ST
Russian PrngulJ\me:
ti 000 kcs= :lO m b;Jnrl
ll}Oo-10 30 pm t\ST
,\ rabic Programme.
11 9:;5 kcs= 25 m b~nd
1030-11 00 pm AST
Germ.lD Programme:
9 635 kcs= 31 m tand
11 00-11 30 p Ql, AST
French Programme:
.9 635 kes=31 m 'JanO
11 30-1200 mt<inight
The programmes lDcltrde D~WS
topIcal and hlstoncal reportS-
commentanes,' 'ntPTvlews and
musIc
'.
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JANUARY 27. 1964
LANGUAGE
PRESS
A' ~GLANC£
L~fe Insurance companies would
al,o be C'ncouraged to pay hIgher
pI em1urns t-o film-smokers
-.:",1 of Lhe :premier aOlltes yes·
1"1 d ,'. ('<11 r!{'d' leading actlcles
~i11d ,d·t"; I,ds un the IndIan Re·
n)I':., d"y 1<!,111 saId. J,1nuilI:Y 26
. h'l"1 cOIOClde5' \\ Ith the ;·nmver-
'dr\" "r the lndl,ln '{epublt.: Dav
I' a d'l\' o[ 'ClOIClrig not or.!y for
Ihi., pl·,ip!, of Indta hut also for
t1Ji II f: I('flds IhlOUghout the
\' oriel ~
. '.
KABUL TIMES
RECOGNITIO'N OF CHINA' AND, THE
VIEW
--
fRENC'H
l50
150
~n
TIMES
PAGE 2
Yearly , 15
Hall Yearly -5 8
QuarterIy , _ 5
Subscnpt20D from ~t roco
wl1' be ac::cepted "y cht-Cl ue~ I
oi 'local eur'reu~; ~~ 1he' arn
ci,,1 dollar exchange rate .
GO\ emmenl ('nntmg H.lli.. I
PrInted at - ~
KABUL
KABUL
CA:\-lBODIA Al\'D ITS
~EIG:HBOURS.
publIshed By'
BAKHTAR NEWS
AGENCY
Ealtor·ID·Cbie!
. Sababuddj.n K;Jst:l:arl
1
, Eliitor
s_ ~ Khalil
Aodress - ,I Joy Sbee.r-~
j
KabUL Af!\haillstaI',
T;>legraphlc Adcires.<-
'TIm'eli y'"b,JI"
TelepliOnesr-
11494- 1[Ext!l;> OJ
22851 1[4, 5 and 6
'Subscription Rates
AFG HAN1ST AN
Yearly' ::..:
Half y~arl~ . Af
Quarterly i'l
FOREIGN
AT
T!:..... L>5 "ldm!n}~tr3tl0p. .:;, :'.D- By: DPA Corresptlnaent l~\ GorkI during the To.; I"ll..:: 1C-'.~.\ ~h·- ...\ond1?nn~ \~ethp' (InL' h: c:nc~: r:O .n:dG \'vlCC' t}lCin :: ~I(' \\hen GO!kl '·ler !E'turned
""":. lC,.. re'-J;i.~ of France.... ! ec:o~- ,,0\ CQu'"1 U'\ v.ol-('h :5 not a cre-~: kpnlC Pc C"hkofT I r m r "1 ·d In Frpn-
.rj....:-t:': Pec:J)le's .:c-htn,L \\'"11l bn J or)' e:- B ,: t.\ _.n i!i,' .~ ,)uJd' Jt?- n 1
1t,'. t~, _2 tttlmtD...lt Ii} th ..' }: hJ('" ,"nd on Fo"'''- '';:c ' 1-,- n~r cdr:Jl~- F" .... nch reco!:!:nltlOn (Jf the Peo-
'I' I' FI~!mo,an Prt.'sidc'11 Ch1lln.ll , .. d ~(1 it~t; 1':'\ .. (I tomp~"",€,ly n,--"'\"; D_'" RepubliC -of ChIn" h C''''pl:C-
K- j-Shek, j~ , ! c-- to be announcp.d (,n Tuesaav
I C'-lmm..int"n-c; on this oo!'''''e. l o1-r B, r'( 'I "'lP·~!i. t"r" ~-!'tte 01 ,"1Q Prp"dent de: G,l dIe' ,... px-f ...t·l\l'> ;.LC":?lled lh:1.t :1_.;' F~\I!'1':- DO;':'l:C} n.b'~!"\·~rs H(rt." p·(:t.'d t'0 comment ,)n It at ~llme
-.. ~r"\l'-,nlc-nt had _1.'" 1'jV_F.:lt l\. :1' '0 ...... 'Ch1cH1C "ould hc.VE: tCI ll- ~lh ~)~ :.I Plt't:"s ""rm!l~t"nl'e on
.; "1' p protest 'to Fleirh Plr.- ,'\ U h,~ 10""_ (t". '; 'In.:od arL'P 1 FlIdd\ •
"du'c' Cjla'le~ de i},I',ile c,n 111 'i _. - .,,::,~ _ .:-e mtunland 'For Ihc ftrs, few month" dlplo-
\
' :1!rJr'"C"c F"len~h ~tep ---! c- ,,1'1 __ :' ,1'11) c ".; l~f', .'()' ~ IllC ~clatlon' \. 11 I • hr , -'" .,,, ,. "I)i' ill C ,II!;€' AI' ;;'1' ug~lmg :ot almost one
in <-.r.,n"lE' respects:ihcpoSIT10T10: l' ,'1...,:'U aL,' '.'~J.d ui'!'O lfl ..:.J.,'\t! ci~..1tTll(~S leyc1-partlv tJeC(l"~l""e the (ti11UI., ,iL,dII1St colonwlIs.m ~tld
I '," "1 '''-1 "!?seml)le" :I..t' c,f \'\'c,' ,~, t·\, "dG:.JI ,', In.··t\m·:'.. ~. '1 F', ncr E h b Id P. .,~, m a"sy ,I' 1:1(1 'n c· .1,1-' nJdn' "aerrlwcs the rndl:m
r. -:., ny ',';hlch lil1'dC" the "Hdl. p 'I'e\ and m,''c' -om.n'f:1 c·u,i<.' 0 f' f'~ I In bad ordcl' f,'onl <n\'eral 1'!-' ." :_ ' "11.'1' I, . "s ,I )<\c to (',1 ,·",~n are,
........ :1 Doctnne. bl\:3ko.;,Dr.·dlplo- " .i-, Pel.ln~ plllJJ....:.lIH!~ In recent vea:s dlJd p l!)l t. II ... ~· .. tem of t'O'Jt:rnmer!t
• l IELt:ens ""Itb' "fl" co.untrv ,\ 'lshl""lrn; ,ho;"efo~i' ie, l. " nped, :tl be made fll for an am- on Jan",," 26, 1950",~t _:l~-jnf! the E'rist G~:rnlan re- H I.. lal'.t:' ~o. U)t:C(- n ';:f!C~ Gr-n I'.' ..... ,or-:- The name.pi 'n!~ flr~t E\'r~ ...:n~( the dtv indJrt <litaln-
_.r' ~ TEe Bonn (;n\-~lnmf>nt at>' {~.l ... ilr '" plan I' r€<"ll·.4,tl·se F~·()-. I~.lll ~ndol has app trl'n1h n~l .... d Ill.:: I~d('nendcnce .lnd egtab-...
r' <.1 pomlls tl1atlh~:'C' ,':liol\\O Pk, R~p 15.'''' (,f Ch.'1a {C ••Id b,,'n a"t'lded, Acr ,rdlllg to I,sh, d , n~\\" 5ys,em of govern·
I. rj .... " .... ana -,-;pc"', 'h l \\1t:..:;;:' h' .~_ lP. ·\\,·... -:ern pos.t!on t.li Ib I Jl r d_ ~l .., .. , __ l .. I "il' '1 ~l:dl "'-\\'e ,-In r ,f! t! so- p'" It '1 h,,:;, br'C'n able to take gr.eat
7' " .. I Govcrume-ni ":..1' freeiv ," d.-l \n 1:1 Ea.:::t ~\-,8 .d ce ... r b Jnllkeh- to J~ \f Edgar ,i IC I .... lor thl' progr<:'~s and ,pros-
"-c,; c..moc:-..ttlca1h ~~cc.t~i .t .:.,. ;,n.:· prc....::-nt t111"i Cf):ang. F .i."~ r h \.. ' • t. .,- 0 b proyalJly TIn e?~er pl"I" of 11~ jJoOJJle lmplementa-
:,_._ :i' ~ ... ole ! l_ht iO s:o ...~a\." ;c"'" St", .... ! the ,ymlo' n, ass( m- '". , d h,'p.'''' t'''P!tc ;; I'll epa. a· linn of d { ..lT~bel· of five YI'dr plans·
:~ '. ,:<, e of G('rm"ny. I)(,ln E ~,I "i',' ;J'1:rX for ffi'I"0P'- of Chmese 'c.'" " 0" on lhe Peklng,Pan, Il1 ih .. l'''dntl y have ,re5-'Jlted tn
.... L. ·,·'l.:'~t· . (. · .. ,d ...· PetoT'11e;;; l 'pna .... 1 lin "....t:In·' .n ~- 1 "1 1.t<' ",Y <,_',_ncn. dS \·ear _ dl'~-abk; chHnd"('~ In the'soclal.
, J1 ,·.".n.,n n~ on'.,-~· ·L1....e 'L'''-'A L"1 I ~ n' " do ""'0 P~f"n' t (I"') Id ''- "". ,.:/'l,. _ ,Il oJ ..... • 1._ ~. ~l o.K • ..,. uU IjlC",1-: 1f;> .... p \\OU nOl b~ llJ- ,"'r-r,"":nmlc ina agncultJ''':1Lltfe o~
...... 'z,(;ommunrsts""\",be',o·'.I',', ,:() "'~-.I'\:-·r 1.,....,' f'll c'm-'n d 11 d' .. '''' "JJ.~·:r.. " ':c WOft' ;00:1 ('.' .. E' 0n I:" Indlll1 pCGnle
TI ~~jES - i.i - po only o:Je C-hJnd - tnl.:. }.j~.,n· :' \ .I{;;:,lm,l. :rd In :~? r t':tl~";:i .• ~r~'lnn::'l: de GCi'lJle for Im- G,\ -n~ e~Hrnpl(', ,,[ :hc tndlJt=-m i "lr; <. d FOlmos.a - T1lb .. ~pe{ (r·-lr,:'1t~';; ") h .,.'1, \ or~ "t omC' • 1 I p'Ol!le-s ,Ill IndJa tre edl'
!:,,_ ,rceln eiy bIQCk"d. It!{e<:n LD(-" rep"" nt ~n l::nport:;;l: .', \,' O',S I'me, dunn'?: the '" I 'did .ll1d;J~tllal productlon,
.. , ... ('. c.ommUtli5t .ai::t!?lirn.- ... to:) .i.,,' (..-:1 IGO t t.,(1'1cnl-C ,Dov,er ana h Ip'" :(\\-e,", It .;:;~ y' .. nrl'n1ot.r- ,f1 .h.t '--'01in'rV lose bv 78S; rn
? ...-t.nie s Chma .nto l.he :nl- . 1 ~ , "'0 ~ P i)-f·\ d an effect:; (' \- , ... ,!~;l. "I..{ 1 (I IiO JOln tMC' Ca15I.. I~ 1 Slmi\lT Pr'Q!.!r')SS has been
.:..,c ~'\; H_-on~. ('/ '''1-, ~~. t:' £i;~ v') com"', !l1'U Influ- -'l' 'G . " '. . I. ~c" '\'Cd 'n Iho fif'ld of power
t ~ ~ dulles ael.::IS·~l~ to tp_ ·cr- ~ '-.1:-(' -=n:r .....~Ofea(lp!lOn r:_ .,(1.: .... d'(''''lon tf) Il'('OE"Jll.,e ,"! j It 1~ ;;;lld thnt IndIct \\~111
I ... !i _'~ Pc~t:jng nO~I. 5f*"::,ms 10 hc\,r;-")f ;: 'tl·. nt-I\"e r:o (-:he r ChOl~(' .. Ct .... \~J"(;;:'< ~cr.,Jlv 1)(e:1 ;luprov- P10r.'lC'~ :.! 1 ml11lon 'Y.tlo\vatts of
•.J" :1e,\' end e.ncouragmg elE'. _';C', :,ub:"tance :Or:;,t'll!la" ',1 b\ ,~. - l~~h': to PeK~~qd' ifne \\fE'Sl ,J " P l! '> nd tne ~(iV' nmt'nl·. )"Ci' ,,'Iv b'v the 'end of 1964
me!)t has o"el1 .n11 odueed 1:1 ~., •. J ILtJOns, I L." ,0 ac· nv \. ~I ,. ,;1\ l' JUq~II" "~T- for d,· n' f- I '1 Tl d I 1
... I '.:C,--"_ U1e eXlstence...of i~!" r~ C nc.... t ... ";t"t--nct. -::-y ... tl?m 'n ole p IClnr \}I l I ,erlO n.;, yell ICl- )(' f 11o-~i1 a so ~ave some sta-
Camboa al, relauons \\'Itb '1;, • h ~ " n ,n,· Q\' son'c oppO"I,'on group, tl<l.C' .Ibml< the transport and
I'd -:1 t •..::~ V,eY to dbOOSl' (I. :r..... A.cc,,,rO"lC to :-\e'2!(T Plt'- I
•..t'lghbCJlJJ~ "the poss!blllbe
s
0' .,." '.',' 1 pO"lbl~ "o\'f'r,eiy afT·' ,d,' ,\ \. ar:on productIOn In
fJl.' ,w:~ 1.....] .nd estJ.on r,:1C~ "ldl'11 de G3uile bas ~ent (\l)~ of -{E'.C'oncl!lat
1
"!1'"bel\\A n Ca,nlb
r
. 'I ) • d ., 1-"r.,·,)-AlJleIIC.11 rCh",Yh c' I,Old 'chiC'h <ho'.\'cd ,1 t:1arked
... _ _r.C 'l>l a~.. ... !r.' ... t trll",t·O :r-1e'" t.;: i..{) Tal- It
d
. I a d ""j " ,-n ,ol.d_nty tH ., .... Thc hl:>tor:~ and
la c>n n ,~ne n.an ,dn L )~JI, ',Co'l. _c· 1-:- if> f)C1S~ ,de Gene!.'; , C
I d S
' "l',,, ,.1 d" Gaulle'< mOIl\'C . d:,' i,>1 .. uons !)etween' Af-
an and PUll1 ~fletnJ.n1 on t~e. :n tnt: past P!an('~ (.lnd t::12vcl:d of (fj l;~_ KdT-Sh ... ~ no·~ t" bntar. ~• \~ "t.'(ll P' !IL(;-t! ~lnd e<lrlllr1" l ~} l .. j ,n .Ind IndiCl. l'ontInued
(,Ihel no". ,eems :)usslbJe. 'Th, tu I {r':'nel AT:ICdn ~c.", H-:S 1.,,\., .~ :f- Pranc.e ,hc'1'}"l"n,e e:5~ab, f',. I',> A'~l :I,tn \::lobl'm (,;' ,f. (~i'to' ,,,t, have been further
unexpeclea jo..:nw.\· of the Ca.'l'..' "d~ :'OJ: :0 the l,;SA rdpeo ., !....,. d,pl,"T' ( .1·~< \\ ,.j, Pd.· f hn. I. 'll' LI,.:~~ t ) tome .. pe '~lfj ,~("!'d and strenrrthencd au-
b"d H' f S; P '., ,,'. SO\·,,,, mo\'e, b) <f:t Pc k· . ',~v Ian .edO () la~e nnc? _C' eXi, nSlon Cr French nIL i'1(' recent "ears I'V e<tab-
S·h k K' 1'1' , nt IntO the "lIN Shodd u <:s" "vl">, , 1 . .I anou.· 10 ua.a _ampur: an' .' 'C }," _ aD ,,"1,1 C ,,~I \'I~ and e'cl'd1 '"'I-,,nl! rl lendsh1p societles In Lothnu\'. iU ,1arula ha\'e. In adort!O:. '.'" ,.,J'._'. c"":;" ,0L:;' n'op.
1jn;; ... ,·:::On,',: ,. Gt"'·~~ , 7 mfj\' Pcd:k:olT ",1 ""c~3 " , 0 ,nlllC'" and also by signln:! va-,_ _'\..:.' ~ !~ C .r~ • ~... F -flC" A~h .... .:..ddnr t(1 I,. d"1u pru',ldmg new bopes 101 .' I.. C "~~o'~ :h'o '.PDO"I'S (j",01' ,-c m.c~ .• ~ trrelc '" p!eS- ",,,,,, (I?jp an, cultural agree-
'0.-"" .;> •• .... ~ '- t.. r '~....., ,t:JC ..-dc-ptE-a .:.fjr ,... j \TnXI""" . _ 1 ... ed lot) 11110 'iC' J ,,1 k::'l:::- for H"1 ' t th K"
P,usslble -set'lAmol'.t o-f -lndonc"'1 " ." ','n" 1:'" G.' ,['1,' " ,., " T01, n;, S.\ ales y.e lng st. J.-- 'C '._ I ; te-l lo.. .;.1.:'" ... \ ... I~..! ~r _ l1. }IO:'lJL I~Ln(jr h'1 J ' d ' r ,. IOC'••nd,h: ,. \'.1 , ,~.~ (".pl.l:' . 'P '0 1ntlta and H~s F.)(celJencv
~!an-.\ a ays~an ':SDute~'n _-\'''' 'r-:l.....'1..- .")!1C dl... t) ...1~C (.\ _~ t:'1'- ·f1.c' G.:r: ~ .::! " 1:0 .. :"> cit I';.~ l d "
\
'. nlcr. ~hD ,. S Secr'eta·l\-Cene. - I - G\ ) : ,-" proy, ell I.., lhe 1958 'Dr: R"dhaknshnan. the Tndlan
..... L lJ•• t--".'"1: I-I):nlP".l ~eL.t c·n t 'L' ~;:- 1) 1"'- "'f r.: r, ~ ".\ ' ~, • l. ~ _.....~-. .:: .I_J.~ t~'1 ' "1 .0: n'; Lll\ 11 1~1"r, eXhl.lll::-h.:d ?r.d trade P!(..t.;:16f'rl1·S ,"'fS1t to Afghanlstan
I,,: ROD<:lt Rer'lnedv s also (' ll.' C,,· c.. ,"1(; ('r. " .::, " ·1'·.'~ fIe . d f
.. T!:l'" \'J.uld Ie.:'\'"" Cll1. I',~." . "n" rom 1..le am, u;n""'Il,C' even urlher to tJ-,~
\. orf; ng-;-has. s.:nJlaIly plo\ed ,- 'r,"o ''l 50' p' -: o~, '.L itC.l"me rT ,n ,,'. oIplJ.n,ntly 100\f:ltng <~"n::lhnntnp: of the friendly re--
10 bA', some'!-e'lp to thc' "settl~. me (ll', ~ dt n 111', Gi.·n '. "I.>\""Lm. , '-' II P<1,f. _"'-0 b~O~l-::: ': :,; -,crunce d . . . Af h d~ "U Uj '.: ,!- ~l.· n ta (I:~';: lJehveen g ?ni~tan rtn
:nent 0; dlspches ben\ een Cam-' ' I ncll,l
bud." ana Its t\'.O ne!ghbotll'S 1,5, IT POSSIBlE TO GI,VE, U'.p SMOKING'. In Cl)ndllSIOD the edItorial £aldCam~f)d1a hc.s charged the f\\0' , "Ioli th~ people of Afghanisf(1n
, . . f' METunOS U""DER CO~tSI ' "",:~ the lOV of the fri'~ndlY' peo-
,N... c::es 0 ~\'agmg .prop-agand,· FTV I~ . ~... DERATIO~I u l. "r [r)dla on the occasIOn of
"g"ms' the state, and abl ug:H • I~ Ihc!' Repub11C Day and . WIsh
mg that nanon's neut! a[ poIlc\",. ._ B\ Jack Kmdred " ,,,il'. uf foundmg a smokers an- ;hem r II ther pro~ress and pros-
II ndS demande<i the con\'en!~" €Ig<il·ette sales are down (sllgh:- 'e-' i .:, 'l:f,q,~utes·swe'"t3 'r "n, rr'''U' Former smokers would pC'lI\ . 'lnder ,he IlUldance vf
of the fourt~en nattOn Gene\'~ i~ J ppe and c1gar sales aTe ~()cm" ,lIE' <'_ gUlT_ meel pc- (,dlcafly to dISCUSS thea h 'Il kudt'rs •confeH~'nce t~ Dnce' again cun,.1np:; Ihe a\'eIa~eksmuker ,,"oules A-.:·,n!L·ul'nc pleparatlons are prnblem upen1y. and would a!sr, In an ar'lcle publtsned m yes-
firm Cambod 1a s neu Ir:ah t)' ana "no ..\ V' l ,,,,,-ana 'eeps on puii· n ~ ,I" "'-.I a LIe on the rria, ket lend aid to wther> \\ Ishmg to ~ Ick lrol d? --." An is. Dr Sa)'-yed IVI!r
he \\'esteln I~O\"'.e's have been a".~~... c " .' • :r.· J~" Ln, c.l':dlyeneSs of thesn the nabn ur L110se havmg sutter, J •• n S'l,')' d, itEtel "':eICOl'l1mg th"
<eluet"nt lr cal . h . f 1 r, u_h,lcactlCJn 1'1 Ihe L S ,Ul,' ,rt.' ~ ',_ ·'res ha\'e no s~bstan, c,'o ,.' I'olease ,tep (,1f-C'n by the iVTm'stry of
« , . suc a cor; el·, C I "S- h ~erlce Aitel the death' of PIe", 1e,.'"" '~l1.~I,a S "Ihl ~dg~.'depuIt.' e i1;, ,lit '~al lToc,f In the V·r.\\ .n' ",lost autnOnlle, agree thai Ie Pr"tllll'd H('-,tll~ to stablltze price~
d K" a,c,-. \ r.G on e lazar so, -mo· ,.. r. ,.~ ,,1 ",peli" ~ ;latJon as such only olfe!s a 11m,. () me ICllle uy ISSUlllg pnce ltsts
em enn~a)~,elatIons' bet> km.; ,""h been PT~iound and f21 .-'.11'" :1(" a;p'roac'h u;;(,d "llh :ed ,oiullon Shot tly after the Sur "nd askIng Ihc ph~l'mp.cles to use
\\een Cambo la .and the LI11:cd le~LJ.,f1g. II IS ne\'ertheless a fact I", d,e<:.' ct' "~ <1JC'£C<S III Ih~ ITcon Gc.1 t d pI Ice 1~(1S on medlc':1e contamers
;Iates. f':ll.heJ, .deter '''I tlleU, ',:on.t I;" '(';"Ier {n talk ,il"Jut "ueh S ,_ .. l., 'I«Q countnl?.s. is hypno. ~ I' . nela s repor, was Issue s,nd "lm,lal f'teps had been taken
mce tne L11:ka SLales ~haq::(;o ., "~'ll" :r,,: lJlc'ak It ", ,.. ' ,:tne subJecl I- ~Indpr' en. el _.hls mo~th, Eastland, Tex- In the P,lst but unforltmGt",ly dId·
lhal CanlbooJa In one (J liS \\1, ', __ , ~ s: an,mnt< 10 implant u' I I" -,ulall!'n 3.342) passed a la\' not produce Ihe requl' ed results'
radJO bro2"dcjisl5. had. ejtJ:c 'd i',,,,,, c ill almu't a~ manv ,,\'a\'s '1 tl'C' ; a! en:~ 'ubconsclollS mlll'J brl~nlllg lhe sale of cIgarettes Th'" ,did the article. IS due to
oyer the- ""SaSSIl;<Itt<JlJ uf 'nco C!. ""j)P'm< ~p'ii,,,tng as E:l!aIld~ ',! .1 d<" jJ C" a-:e f-0r wbacco Some . uhh, leacllOn there \Va;; so n· lhC' L,CI th,:l' all -"!atmac'es did
t
. s ' con'l" [;1al the la\\ \\ as hastily reo not 0\'" 1\" I llUJat·...ns"on the.
PI es:dent--a claim den!.>" Clg,H eae" lJut 2' neally e\'el y ,~" Ill·ir,.o li', :C::,!)' 1 Inal thev ha\'·' d P h - ~
b h C b
' d B - b«(co adGTCl \' III t'e~,,'lf\'_ none' .1 . ,,'.!- , a <,<'1 "('or' '" ~o Ibltlon of tobacco. onc h,wd and_ the Lleop1e pl'~cha.~ L e am 0 lans UI. C.l-\'. " I)". ahle . ,,,.OU. illlCrI I.Y. () cxpc' ,s bC!lI:ve would not \',or" 'Ill':: Ih(' In'C'dlc;me -could not afford
has~been ':;r;"o!:-,.cr-d thJ Cmr.. t~j;m.?l-': ea~~:-,T\\o ge~e,al scho- ,e"a'n :I"m smoKlOg 10' mOl.e ~nym"rc t1'an prohIbItIOn of '31, :" ".,,1' a,dayort\\ocomplaming
bodla h~s a~ccpted 3 PJi;~ p. dll~'''~Ilbc,ugnt prevaIl, the do Jr ihan !/".«, \ear~ after su,h tre.a.,- chr,l d'd \,hen lhe 'noble expert·'" tIlt' 'l.nblry even though con-
p'ne,:> 01 ml,.a :or the -eHI. 1 'I'~~.c <>!. b:~-a~ method. ment, _ nwn: "-a, ,aI' led out In tne Ul1I' \ 1l'ced 'th", they nad been over-
men! uf US .Camood.an d.:. ~~n'~,~: ," ,,/,e fl~C\.wlual ~H)pS sud· .In Dcnl' ark 3. Iccenl <nu·smo, ,ed Stale, dunng the mnetee!l' rn"r<\cd
Dutes The Phl rop'. es IS m':, . ,n,o CO~l;JlCle:.. a,l""mp no;: 'In!! 1'lOaclcasl. neatd by,an est:· ; ',nne, Hi, u:lle1a suggested'lhat all'
cha:, ..g bet-;t>en ihe" t\l'O uu - ":i o:!:I_~"~:llrt1<: dPr-~'t Icle by sh ':I~l"'ed 2011fll}p Danes, \\as telmed G",ng IJ\ lhe thet"y that p,e, l,'l,.lm.,ctes should be asked to
11 es ~' . ',' ,f't. II. :;' ~ an We ,ess dlast,c an ,n'c'pO'ln~ fa' lure l:iy the pre.;< \{'nt:on h better than cure. mas: \" ,l' the prtces on the back side
, ~ t dl.,.~ ",~adli'all\ approach ana. I)j", ,ll l,;rge. because- mass 1.. • -'1af:e." beln:ve thai restrict. 1< !3;""J'npo{)ns and ;:1so apply
On Llie (Jlhel hanc . '.':?s l.ll: f..(Jse c,;-:p!oymg the former often :-\ "nl,II,m '0 bdnned m Denmark lun, ,h.·Jld be placed on advert I· 'rell .. ppropnate stamps on them
. : Il e h, 1'1(" 1<1 resoned to sugges' >Ing or .,ther methods of promo!, Tf-,,"1 llmsJry on ItS pait should
fHJtJneed J) Kt:ala Larnpul' lils, mC':~" '. ILL'-t', bp 'cC·.·) ,;.he·,l-, h h h r "., • i r,n Ia,..(' "an vpnt1:I"m lJ1~ lhe ,ale of tobacco Br Itam orm" corp 0, mspeetors to VISIt
Fllda'" ...hat taJa\'sla '.\ iii me '-:1 I1te11J.<t1~C;n,!! cor,ln,'·('.".CC' ','. G' d . nc-" pharm es f t t• .. <_. ... ~ ,rJ,~D . ncrap~ as _an a1 ·0 ha:-. a ~){)::t(er campa'gn warning'" _clCI rom Ime 0
dlate to sol\,,,,, "he 'ollsputes b';'" C !- d II !- d I I k ' n d <h h iu ,.,no"o I" ','.1 "JC con\'en(' ' ..." ~,,(' n0n·<;mo ers IS anothel' th, :'ubllC' of the dangets of smok. d le an m case, ey n, cases
"'een Cambodld ilnJ t 't\\ > nul !,La", '\f'l,k .!JefGle the d. "'Jt)ro~' fl ba<cd on psychology .Ii 'nc;. 01 O\er.cMrge the fines should be
,ne,ghb.oUTS I· . ('lrJprr.C'''ls the, SO\'ict 1'11' , nUJ'-~m' ..:eF'i chmc In the Nethe', The l' 5 Federal TJ'ade Com. on ,he ba~ls of ,ihls overchargeAlll.hese-l~e\'eh.. pmenls pam: a.,k ..: B' i. 11 tr1 h",lj) CollI "11" la"j, "a· been established. which o1!" on has proposed that elgaret- \\orked out for ""hat ever quan-
out lO an Imp;'o'n,:o "nual1on ,11· ~uch a_C"'l~(:1 cnr.!? ) :'\t ,,'1' l~' ,n L .,d~ " hold group diSCUSSICffi5 'c 0' CKa ebb d d h l!ty of t11e particular medicIneh J I < '. ." g s ,e I an e \\ II 1 i he pharmncv may have sold 111
,t dt 't'I~S;'i1n' P~I't of the.wnrJ-d ',:Ie' :n"," " e1(' .. , 'C";,B,,,.i ,., ~·c ,\'J' f)( <mc,kmg. o,angel \\arnlT'g and that als~ ,the F!dSI The mon'ey thus obtain-
The faet t~at As;-an countl,JC', '1,!~ ?dnc,,(..,j t" ~t5 pl'!'C;; F'~m" ~n(1 Icctures wI)1 aJ 0 hc rad", ,and lelevlSlon commcrclals de' ,ho;Jld go to welfare orgam·
themsel\'e;, rh,ne taken' the In"~ "('~'~I<,';;"""lo. ,: r~ !)pre- ·tll.:;1 C'll1o",\eu .' . "n ng<Jlct:es cuntlllT' a "hort sta· zdluns,
t1ati\'Q In 9Hdlng a solutJon 'J ~. l' hG))c .. 1' :.-,1'["'., cunc'" I" I T\'" ,. lo('sp~t'aa 'otgant",atlfln~ lemcnt c.f ulUt,r,n BelgIum propo·
the ploblem IS also note"oni" \ I' I" PC('I '1 ,- '-f 'n B'1.a1'l ll''1" America lItllizll1:; se, tCJ '.utla\\ smokll1g fOI actors
• '_1 - •• ~~ ._1 :> ~I~' 1)(}~Hl"}f1 ('fl(u·)·J-.c"·· b I hI
Wrth the-Ise POs!tl\'e develop. Cam 0001 n G",el J',)ient -I'sm' "'n'd 'n"P\ ,oblcom at a cohe,. aDpcanng un the stage or televi'
., ~ •• , ~ J l l04 gam lng mania, t ere5lOn
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Minimum
Sun setS today at
Sun rises tomorrow at
Tomort:,ow's Outlook:
Slightly cloudy
-Forecast by Air Authority
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Johnson, Khrushch.o¥ L4fg~.n.·.,-,·.~.Leb~o:~ ·:<fR:AN'CE....~E:C.O·G :l~t·ES-·.U F h . S ReUibons <~: lUnsed· .... ..... '.. ' " ,,:'::" " .
rge uri" ~r teps ~ T~" E~'1JaSs~':.£~vef~ 'tr.E:OP.L.E~~:·>··RE· ..'{J: "
Following Test S'an t of~~~e}~~/i~~;~iY~i~S'~:h~:~!~" ·,.a.Fe "._.: C:Hl.N:A~ '_.,
Soviet, U.S. .Leaders Send ~~~~~t~!~~dGf::r~~~~~n~~t~~ ::.... w":as-:"'-:"h'';'n" ...;Jr:"..: ::-·T···· .c ," ~ '. D'..... ..~..•c·· -- '.~t.:e Re.publ.ic~of':~.~Le\Je'n~n and '.~ ~. .' Ii. fJu.Jn: .,".. errns:: . 'eelS'lon
Messages To Pugwash Talks :~l~f/t;~~~\~:S,.~~~~t~~i·~~i~g~t~. '<Jlii .Pu:tls ·.-Utifortunat~··. ~S~~n'" -'
, " j . UDAIPUR. Ind~a. Janu.'ll'y. 28. (DPAI.,- y".er~jd.•LO prtOmt~Le I·Jl~.tl~ .~IIJlob'!1a•. :. Ft.!·l., < <" . . '. L' 'd'" ", ",' P" .. ~f"THE limited nuclear test ban treaty is an important first -s~PP ~~~. c aLlons. 0 1:2.t! ...<, Q"_em as- . __ .. Qrm.'·os,a. .". '(l ges ~ '.' '. ratest'.
to reduce the possibilities of nuclear destruction. and it . p' t" 'C' I';:J 'S" "11 .
must be followed by other measures, U,S. President Lyndon . resen -:.': (} ji" .pe. .:',' .... ~....: .. ::::: ." .':. ~ARIS, January. 28: :(A-j!)~': . - '...
B. Johnson says. , . . .... - . ~FIV\NCE.:.iUOfida~·: ,!fficiaIt;r- rec!lgrici~ tbe'-p~ple's-'Rip'lJ,blic.'.· : ~
In a.message to an mternatlOnal Unp:recedente'{)-=,·For .. _.Q:f ~ll1.na ..:_ : "_:~'.''-' ". .... >'.
meeting of scientISts here. he ,8.ld J' Iil Pakhtunistan .. .' . . .. Tile. Fr.ep.ch Fareig-n "lflinistl'y 'fonnally. . announceil·· the. . "
the problems of dIsarmament and rrga N'm',et~e'~ Yeo 'f'S"- .. "mc~'e in:'j, cQmmuili.que. at':l:l,6Q G~lT. 'A ·siIJ:Iif:ir .a.niiouncem€:l!:..' . -
a stable peace "are the central Asks Pakistan To Stop , ~ ~", ., a .... ~as.1pade ':1t the same ~ime,by ·the:Chil.1ese go~emmeri in Pck- '.
Issues of our time." Interfering In Mumand Kabul:Weathe~l'o'.Becon;e:: . jng,.- '. :.. '., ",,: .', . " .... '. '.' ... . ,: . "'. _'", . _ , '
Mr. Johnson's mess.lge was read KABUL J ?O A ,,- .: I I' Fift"'n'" .'rhe ann(IUflcement Said fb'l-~ the ~'XrstlO-g. ties.. oetween,. France' ifflCf' . ~
to the non-governmental "Pug, ' ":'1 .V,- reoort ••orma n 'een ?ys t\\'O go\'ern ~,( ': cf" .. . iF' 'G . I' 'Chi" ". v· '," - ..
. from }Iom<lnd, No~then Ir,depen. ',:.0'; .' _ .'•. - 1;'.,': . men s',na ,'a~eed to f ormos", 01 ~ en,eJ:il a'!g_ "'''ij. ....--",.,
wash" conference on sCience a.l1d dent Pakhtunl-tan .t. to th t·· KA.BlL. .Jan o 2Q -Tn,::. p,esent estab ..sn diplomatIC relatIOns, and rShek '., .. , ~ .,. :.' ,-world tf· tt d d . ", ,'''<; a :l . 'I' f . ld H •. h h 't .'1-0 ',." . • • .. , ' '
a airs, a en e by 7(, ]Irga of ~,raco' d. K'I:Jd o f1ari ',md '~,~'_,: co , W~::.l~r ""!':c .. ~. ,0: ex~.,~n~e ex;:,o,,;:s-at 't:?e. 'Em~ ,. French 'of'ficials- previoUsly.-t,!!€!.:·,; .: ....
scientists from 24 nations Gam was recemly held 10 "'hich I ~ '~'-l,e.~ ~c-~ ~ad;; ~[ ~h~ c~\:n- ~!lS~. :e:e~. "'. . :.":' . ,. -' said' h,it·Peking ~a~~o~ dem~;:c~ , .... ,. .',
"Dunng th.e past year, we ;l3.ve the pu:'!lc'pant, de'lo\Jn~~d P.!;:!,: I .T. ", _e~~, u)'lpre. ~~d:.teri .O.T Toot'.- ",a!'. no Jmmed!<!te. :nJ'('a, ed~a rupture .by Pans' \V1th_ Talpe~. .
made a' start toward the goal "r tam 1OterventiOn 10 ihe .ilfa'rs of h~ hP::S.d' .~!} .•,ea~. The lt~cmJo~e- tiCin- tl!'lt the-. step \\'iII 'affect {he .is a condition f-or:dioloIIJatic ties.' -
a peaceful d' d N • '-I"A jOt -urf'ooeu- ,(f-:le- - ?'y~l I -. .-'.- - . - - - - .. .' .•. - .:- .. -:...-
,lsarme world in orthern Indep~ndent P,lkhtunl" .:::.; J .:: ,: J94,: , .." -., .c I; . . " : -. ". and- tIle . =um,ptlon was' thai
whIch all nations can secure and stan specla!ly :Vlomand, Several ,)u~.. '~f!' a .~o?:lh .0. EJ' "'r 't Sci-de"h : Do"m"'" WI"II" France, 'could' therefore,'mall1lam'_' .
can "develop. the1r own Way of leaders of 'he three t,· be d 1 ,r', .)C1111,.0.. e . L,?ar mer, I • ..' r . 'rh b th . -.;. , '.,If" d Lh th .: s. e( 1- of- CI!IT;""tolo(!y m ·t.h' Afghan, Aii ..;, ~, ..'... -:. ,,··t-reT
3h.:on. \\'1. '. 0 l'egunl~~. .',I~, PreSident Johnson said In vere speec es on ,e r cec1 or' 1\ " .... h .. ·' d' .'. t D _. C :. I d' .. r ~ . IS r usually labe ed.- a"': ,\.: " .
hiS message natIOnal unity . f' UI:10,hY a~ <XJ,I tnc. ,presen ~.e.. O-p ete In' j. \." '" 1- ', ... < : ." '.,
fr' ._. , ' "'old \\'(:at2er hilS Dilen.' caused 'by , . . ",n . :. '.' '1 mnns po IC~..., .... '. .
":\Oly predecessor, John F.·Xp, Th. Juga hu~ \\ar:JLd ILa, !In- aoler curren' arid Tl',<!j-' fadia- . " . '.. :'. :-,:'- '_:::'" Howeve.r, hoth TaIpei and ?ek-' "
nedy. \\ orl<ed very hard for .re less the Government (,r PaklS!an I-;'Imi .;: en~ri;)' from. th"e:'emh.-. I Ghazni .S-v Mid:'1343 I il)!(' ,have'thetefQre" steadfastly (;0' . ..'
I,m,ted test ban treaty which mest SIOP~ liS Intervenl!On 1:1 these ,er- . Tee b"; poia!' 01 eSSllre. c:m<;'s .. '.' . '. :1' " .' posed.ariy t\\,o' Chinas MEcy,: acJJ .' ' .
.. nations of th Id h r!to! 'es t:h neoole "f Pokh'unls ' . . ..... . j" 'b b 1
. e war ave no:.w t . Id . : . .. In, ~, 1ne cold :w::'I.her .to J11c,'V;;c south, ""'ABUL· Jan·?8--:.The ~t;n·,tr·uc- ..:,,!'mm~:·to e·t e ;;0 f!' trlie n::'
" d H h d ,10 ,,"au ~contmue 'tru"" e ana' .' ~ , . ' .. ' - . .... ,'. . . . - '
'!",ne e a my full suppcrt P k b ',. , \\'aI:ds affecttnll ('c,-unlries' eo- ,itOn of the S.ir"eh r;'''''nitlr' ....~m: ·nrese!1tallve' of China . . .
h 'V b h a Islan "S to e~r ~n\' conse ..' . . ...... ,~.. ,U~, • . , ....In t IS v e ot beheved our mos: ; ue . I' 'h" '11. ',' f' - 'route Th,s so,,1111\';;t'cf Clirn!nt IS/ ·'10 Ghazni \\:hlc.h is' m~erlded to . The .French. government' ·an- . , ,".[mport t t k t I' .j nc S \\ IC. may "rl<e rom 'I I ' 'U ' •. '. ',. ' ·ct· ""'h . . .
• an, as. Is., 0 earn to " ...,,/ such l:JterventiOn . . I ~e:pl.'.'l.liL··P 1enom.ena.....owe.ver . trngate' <lbo~~-40,ODO aC;',e;;.of la~d' .nounce~eqt: s1I!. ", .':"'; ~ ;,?V.e",,-.: ... -.
Jugedier JIl peace. In, :..e_r ·the current IS .IIlorc !nJ' ,I ..schedulel. to,.be :1~·l1!~r.ed. by me.Tlt o-r t.pe-·Yrench R~pubbc a.'1d-
The treaty was an unporhnt '/ t0nse' sp::.cialiY <It 'high'er a!t:tud- ·mid,1343·.. .; .....; . the ~ovffhffient cif: the 'Pepple'" _ :
first step and must be followed by I' .. ", . Af!. 6fJklal' o[ the 'Ministryour .Repuhlic of Chi,na have cfeddr::ri,,' •..
others," he added,' • TEe·offiefal si,d··th~re arc bthe.r e~bli_c Works which :is in char~e.. 6~ mutual 'accord: t~'esJ'li.l>1isil'a.lC-' .
'During the coming fiscal {ear Aviation DelegatIOn r· r('~>C''l-; tOQ. The: l':"J:cst pt:ecipitri; .o~ the CP:'lstructwn ....\·ork,. of 4he: :Iomatic; relafion$·.. _." '.
Ihe Umted Slates wUl' cut :,p.ck Returns From Pak'istan : 6,'1. ;,a5.c,overed,th~ cOL;ritry,with da~. sat? :that .work-·.on th~' dam', "1'l~ey·ha.ve agreed>in this con:,
I d " unly,tf'.lck blanket of snow., hod be~-d1 ~lireo ye l' " d. ' '..
t le pro uctlon of enru::hed uram- i KABUL, Jan. 28.-Mr Sultan' 5"0\\" reneC\s' ':!boui., ',: of the ~ n 'f"d r' jfu"h a s .a.-~: ~ ·IS 'neGticli~ to desii;n.ate.-their aroba~-
mum by 25 percent and wlll shut, :vIahmoud Ghazi. President of. Ihe' -olar «ner-'"y ....\;htle t!l<?'·'carth·.lt·, ~thee ~.o, nl~ .'le~t }::~.. sad(,,'s .~\"t)lJIl a 'delaY" of 'Wee-·
down four plutomum reactor;. Afghan AIr Authonty '\';1" Gul ·.,n,:' r."j.~,ent~ "}nJ.,,' 1~,-~,. (If the e'n-, . d'~ strl!~.t~r, l.s-,,400..!n.~.~:"-'" lona 'l1'\o1'1th- , ...... - . ..."We have ais d th' .' •• - ,... a. ~n nas a ~ase \x1uth of,· r.O anrl'a . T' . " tt't' d" . - ed . '. 'o rna e. 0 er su~nLl' Bahi!r. Pr~qdent of tr.", !\riaha '2:.;;". .' ',' ..,':. 't' F . "0 . c;,-, .;:' a'!lle' a J u e remam . tc be-. ... '
cant cut In OUI' ~~, d 1 A' .\.,_ A ' . , _... cp \110 n·,Q.. se'_TI ffi.tres ii'" F . k' . I' ' .. "
. proJ~e ffil I.tary ~!('k1n lr1me§ and l\!!r. ~.a'Ydr. T?-oJ~ c.'1lI'ih' ~iseif .10;;>5 ,bea! ,and I,.d~ is 30 metres hl8: and ci;~ een o¥Jllosan :S?13 :esmen .ear .~er. .
budget It Is my hope that ~Iml' DHector, of Commlln'cot'on< 0' n")~1 0" ;0',· 'n'~at ,- ""n'lSc~r~'d ','old -1"000"000 ",'" t - l' had sale} that 'T81pel·woiJld_break '. ,1 ~ 1 b . " . . ...~ .... ~. I • ",. '~,\.lct .'- lot: I • 'J. u· Ctr.:}t(' me. ..re' ~ '" . ._... ....
ar ,~easur:es WI 1 e adopted by the A,. Authonty. who' nId !(0nr- 1.0 th,,~' upper.reglol1s of ;t~e' at'- w"n:r.··. . :'c . 'C. - ~ff r:laDO\lS',wlth Franc~ 1.tJ'~n$.·',:.' ,~,.-'"
.' CJtheJ nat:ons and that such na, t? P,lklstan at ·the Inv:tatlOn of mO~'pnere. It-- Js for thIS 'reason' . TEe con?tr Gtion: tt,dude,; ·We.' ..~Clal!y. reco~n!zed. Pe:~g. . ..-.,
tlOnal actIOns be followed by m· tnt> PakIstan Inter'3,t:on',,1 A!r- tbt the tempa:'a:tu'r.e'.;lt . S.JiIn" oullding 0.( IT cont;'>! . to\\'er. ~n "Pr~3Ident Charles de.~l1e cis-: '. .
ternatiollal agreements on disar, ilne-.. returned to ~a6ul yester- \';hICh hasan.altLtude.of3;'~(Fm~:. ex:t:-tuii!J.e,1 and other:. ·ri.'l~t~d ·patChedaSpepa~eilv~y:.toChiar...,< '.,"'-~", '"
mament measures. I am confid2n: day t,e- \':a;;'higher rh.;In Kabul, \':Hlch "D'l.d'U1:es,·· . '. ',' In ·re.fqiln 'from suclt a step_' .,' ...
that tHese agreements would J.dp I !S 1300 meires 'a'bo\Ce- '·the .Sea,.Je-_ '. '[he offi6iI ~ id that <lei';. oI' tne - Tfie U.S. 'State Department cal-
to decrease the fear and mlstrus: Mr. Ghazl said or .rrrv1l at Ih~ . ,'d,. . .... \\'o~· Qn' t:P"e··c:Ontro!" .' t,~w.er hdS l.ed' Eranc:e's ..recognition uf. ~he
bet\'.cen natIOns,' the mes,age airport that dun, ys st3.:{ In j The offiCial' ·said.·tha".' weather hee.n c:ornp!<:,ted ;{()'J \Y(}TK ,fIa~" Peo.ple·s RepublIc- ~f China·' "an
\\eOl on Pakist<Jn. the dele I~,,')n In ad· i~ e·,pec!ed~to· r.elum to l1ormal. be.gn . -donecQn' the" d:i.m·iiself unfortuniite step,':" and' z;eaflinned .
.. I have followed the proeeedmgs dltiOn to visiting a"lst" nI, .~ I r- \Lln In Jv. days. ' .. :,. . ' ·,\·hiJc...the· \'i'ork 'on' {Jie filler 'da:m' its in te!1tion to stanq. by the '1'.1'-. . .. :
of your earher conlerences. Thcy ports also. signed tl .~,p~End~x, ~o 1 .. ,::~~~\'e,:I:-'~ a'~ qli~st[~·:;s. fa Ih.:;; alrendy·bec""!.·c·0t:Jqlet.o-q.. s;nd, -gime in Formosa.'. :.- ',' .' , ' .... : ..
are a senous attempt to achIeve the air agreement r "c"n AI~rI,.,. ,.;>~,-hE-! the prc~ent .ranqn cold, the offic1aL :.. '. ,r : A. bner statement- issued iu'
new solutions to old problems. I ~~~;~~a~~d ~au~lsta ;'"He tn.a:1:e.d :,eall:.e;-. ";:~ a!:{o ,epter Afg.brrriis-.t ..S~m!larI}', t':,e ofl1c~:1 L :said., '80 l:\\;ashingtbn.:: sa~d.'~a!- the Un·It~. .,
. look forward to new Id::as JIl' thiS hor .1-5 for ., eu .. ~n p: no, ·ne sald.l~ did not· number. of h(,)u~~5 ",Rd "'ork5hops S aU-'5 ;'regrets '. the Erench 'steo', ..I hospltal,ty 'n . '! d I' b ' , .field, In your last meetmg, a 'ug- ,"l, :n,,;; "". . :' '-,' . ~i! :~ <~...~e~·bullt.ne~l;-{h.7site· 1?~d has r.epe.~ted1y,exPre,?sea thIS' .. " .
gestlon was made to exchange OfTI- ., ' ; .. _... ' , I y.,ew fo~ the>governmenf. of Frel')'.c~ ':
cers belween m iIi tary. establIsl:· ='-'£~''''~~&r.~~ " .President Charles qe Gaulle:, .... . :..
ments In certain areas of Europe it::;~-ffl< .' Toe ,State' Ueparfu;;ent:· st~{~
Let me assure you that thiS sug, ",.l'~:~~'~ mem sald:· ':The 'Unrted States. .:...
. gestlon,. as well as any other n<:w t-,,¥~~~. .,,,i" '. regrets Fiance's deciSion. We have-' ~.' "
Ideas. will be studied thoroulJlrly 'iV, ~~.- '. repteatdly e:~ressed·-tb- the-' gov-:··· _
by m-e , L'rrimem of" France reasons, '.y;hy. .. ',",'.,.
"\\'e also. apprecIate the impo.·"-~ -,~ . We" con~ider th·at· this ..'woul-t be ,.. ,.,
ant responsibility whi'ch we and I, ·t' an unlortunate step; ''particuiarly'' ' ': '.: .. '
other economically advanced 'na- ~.,: . 'af a time when 'the: ChillgSe- C'Cm- ' .",
lions have In asslstmg the leo~' ~ , :m;misls' are,'a<;twely " promciiJii'" : __
developed natIOns in thelI ell'crts i1:';l "l' iigg'ressl.on:. iUld~ '-~;tiDVe~siv~ 11].' . "
to abohsh poverty We reC0m, tJ .sQutheasL Asla·.ano elsewhnre. - .' .'._
mend that failure to advanc~ to- I" .Reuter 'from Paris' sa~" FOrj'no-. 0
ward that goal 1S also a hazard to sa has:l~dged .a· very. str.o!lg,·pro. . .
\\ arld peace. ,...test ';fgainst ..F:'rench .·recogmb.ou'.·
"My government IS workmg tqr' Pek-I~g. a~ Formqslm, statemcn: . ._
hard on these many problems of .. aid :\!'.,1da'o:, '
peace. - ~l : The ~late.~en~ v;"as f~ued' after .- 0" - ••~ ---
Their solution will require the :" the ~m'mospq .Charg~' d'Aff.iuYes. "." ..
collectIve WisdOm of men from . , Mt:::K,,} Sfiili-:\oling.,bad called- at _
many countnes. In that spint, I , the 'Pnon.ch Fore1gq ~I~ry. '
Wish you every success for your ..' ....{t., 5<l:'d'·'France had, "comnutteci'
conference," the message con Iu· .. an 'un.fIiend!y· act· aga.lnst Taiwan
• dec;! C, , aIlcf had; damaged the interests cf
Soviet Premier Nlkita K?rush. the' W. -by: an "action . ~,";hicn.
chov.has alw ,sent a message or • . :·gravel:;. affects? the~'interhati!)nai '.'
grcetmgs to the 12th PugtVJ.sh S K. Romanovsky (r.iflittl, reil RdationS and Molia n'mad" -:o'n :Jal;. 21. iri.·Moscolc sianrrie" . 'equili'brIUID \'isa~vIS" :commu~is~ :. ~
coofernce, aecording to' Tass It the Chairman of the USSR. Klialid .Roashali, Dep'jdy·1'Iii- ~ tile 'r96:f,~ tJ.SSR-,4fgha~!£ta.';i··· e~'nanS1(,n"- '_'. . .
reads' '~ on behalf. of the Sovlet Council of Mimsters' Stllte '. nister. of Press and· IntQTllla-' 'plaIt>!)£- .CufturLir tollao.OIT.l1: . :Tne sfa~'~meqt' added :.. 1'l1e g,;.v~
(Contd on page 4) Committee on Foreign CulttL- tion'of Afghanistan..see!:, h~rq.· t·on.'.· -'::.0 '.' (Comd-.jm, pa~e 4)" .' "'.. " ....;
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. Destroy.s·. HoUse·
U,S.. MiIl~
Attache.
Of
KABUL, Jan. ·27.'-Fire . early
this morning :destroyed :a house.
in Shar-e-Now occupied by Mr.
Louis J., Aebisher, -the American
Embassy Military Attache.
Fire broke-out at about 3 a.m..
when the whole family VIas asleep.
. Mr. Aebisher himself di~cavered
,the fire' and ' infotm.m the flre' -.
brigade. ' . .
'. ,
P'reliminary Studies.
On· ·Mahipar Power'
Projeet To Begin
.:. \
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y Aa_i'_t,....:~....:·-~:l---'---'.-:.:...~""--"'~_...:=:.:---=-~-:--:.....:.....,--=-~..:.:...--:-_--:-'--_'_KABUL-'-,---,-_'-,-'_TUmS---,~-,-" ------,;----~--'-:-..;.....,c:_""--:-"'_:_.....:...- _......"..JANU__ARY 21. 1964
1(6undcf-~pol~e~: .Japan·ese·. ··'frade·' Wittr PRe
To Wfiitdsjot~Grt:'" rop~*f'.:lieDl1 '.1iI1 '~"~
Rt\~ddsia Betweeul.-.m.dt'i AmH Omaa
LU~ j~:,,27; (ReIiiis)-. . .... . . . T(J5ml~aad1~"(B.erp.l'- KABm., Jan.. 27.-A three man
The:J.'.H~eIIIl~.,~.·,. ~"SE~~•.tM&e•.wea~,~~cft!p:~IM..'· deleg~.:headed·byDr. 'Blend
MD'~ :.Kau;a-'- nlste ~....... .u. arrive1io-ii'am .West Germany in PARK CINEMA
iJtister/:t C'. , __i ..' r'.....-.__ '_~lt: Kaol11 'Y~to conduct pre-S~d?:~i~..!:~~·.w~tK.'People's K4: : rWilf~~iatt*EJ' * W'.<3· IHelf'.J* I,.....ble:· UIIJill.al'~.;'$tIidieB(for~thecons.truc~ At 3 p.m. R~ian film; MAJO.',
Wm,........... »=n~.Jmtn ~ ma; cilncert .fdloI*' RYII' ·!niitbaberildd..... jtri:.h"';iftrM-"ineetf~t don of "a hyitrQoe1ectric plant in RITY OF" ONE with. transla-
dents ~hdUni1eli,Jn~· 'Sunday~" . '. M~ ·'mQ,bave t3lks with the tion iii Persian;"at 8 and 10"p.m.
partyt (UNW}rs\1JlPOl'ters"'He ,d~' ,AiJ.~'ArMrlcanr rsdlHthat.~·RIisk.'>, ..Ministr¥, of,Miries and the Elec- 'American' filril; THE FIRST TEX•.
cla-:!:c. ''Thl!!;e.; incid~.. wiil ~~to lIttene-.a .t.WDidu-~'~: tric·.Cofupapy.:in this c('nnection. AN starring: Joel Mccrea' . and
come to an end' right :slaw?! '. .·Ho.;...... .~.'5 ,........... Iilil:uConfetellce 'epepiag ,.; SliIldat" ' l THe ,de&gaPon was .r~chved at . Felicia Flll':r.·. r-,
Dr..; K",iJ!lW-,',who is ~the- .UNIP' ..._~......... IIIE~ mmmiDl;,tolmlilbkpei t .E1It'.AIM! ttle~,-airpOl'tdlY Tepresentative of
leader, sauiiet:hisdic:ae!.ner.e:· "I ,.•~, riCllIl<'views"'p~ImaLin,tiDI!H'!:pe' Elelit:rir,.Coznpany. KABUL CINEMAcal'\;,~e~oUll.:dthpiiA:jIL.Mufu, . -,-. on::-the:,issue ,on~!s:~~,' ! TIie::g~:,has pl.anned
liFa~and,~JsewheDe:thabtbjs. is . tion.l'If 'the:.PekiDg- l'~ce'r . tt> c~·the MaIi.iJ)er •project At 3-3a: ~~30; :and 10 p,m. Rus.
.so~.w.h!Ch·~~&o stop KABtmf.iJ&<Z7~al:i>E$Xlt¥· West,;"relatilmS; -and',-,S~beQit .'as.,soomasz:~~o, meet sian film; DANCE T~AC~
once and for,~;r' . . an. reci.tiq;t.fi~)QW'an'::IbhbiIIIl, As!ti. '" 'shectag~()Lelectm:ity 1n Kabul. part second,
,al'·Munsati;!B.nIb~@i;.,Sh'e~04., Tliese,.topics ',W_: ~l1p::..jn Upon::~coll7PletiOn.,·the Mahiper'
CMIlese: I.e_IF Greei h~dl~dtD~ItODt'nU~,a' WS-~omeeting.~_the:- h~tric_plant win prodUce BEHZAD CINEMA
IDdiail,~ ·LelutetS,~ 'On'" amved itt;Kpndno~1he,.bll!llll>ief'~..pojiticiana;,1he··firStC'()f· "Ii'll!' ,forty.~ ,6Ixty. thousands Kws.
, a' culturabag~iDeneibetw_.the. ... ·poJitlsh.: rlist:nssim"j.'R . k.c. h ~~.'IS located near Kabul At 3: 7-3Qimd' 10 p.m. ·n~ian.~uBUe-''''·DaJ' i' . two COUI!tzies~s" ,Sbetiilled~Ja -s:;:,~as. 'on··the· Rwer oKabuLTh.e ·three film;TAHIR ·AND 'ZORAU 'With
." _. They' wiiL~t$jni:Afld"r4iI';'''.:. _' pap e .a.. . m~:delega~ion. represents the translation'in Persian, .H~.J~. 2!, ~R!!'Ii.t~).. untH th'~d'.1heimOlitlbtOf' . I Olfih:~n:,1he:,e~,,~. Te!· West'German -L,,1Jmajar.· Com- ZAINEB CINEMA' .
ChBJrman .Lia..S~.and:...Pt~· .macLin ·amti~eci1let!Veaese~ .fram..used,to :COl'?"lI"Ilt'D~,th~1ltOf· pany, an engineering and advi- . .
.mier ..Chou.;en-T:"liDf.the ChiDes:e Holy Q~:aver~hAfgha..,> ~t:m:AtnerR'an.,a~4li~. sory firm and Siemens Bau Uni· \ At 3-3a, 7-30 and 9-30 p.m•.RIis-
,PeoPle's·.RepuJ:ili-c;,hav.e s.ent ID:~- nistan ana-J:ilar;qmtBE:;" oIJ~AVlews;.':,a .~'8i"CP,!,!c" source. on, a £onstructio.n and technical sian film; LIGHT T.H8OUGH-
sages {In gree.tmgs to their Indian . Mr. lbtilb;m~LiM1iij9O!!k~hatL .silBl:c TI:iehFo:i'eIgi(:M~:w~ concern. . WINDOW. "
counterpa::ts. " PrF5,.dent - Radha... also visil2deiA""iysliH""M!Q;sRiit ,1$~~aP".". ~.: :81 '!'*...·~r .:B"pn- Nen~ral" Countrl·e~ '.'
.!>rislllw".-&nd.,Prezmec..Nehni,::on 'madan. ' '. vI.atelt:'bnlifiiIg-'llll:'Jhis ialk' WIth Uft, ~ .
ffie.,cccasioi> .of .Indja's ~P1ibli.c:. ,.' " ~dSlr;;isairilmeteb';that...~c cpinioris
Day,:-:theNew.China..N.e-ws.{\genr:;, . > . . tfnthe!'.P~E$tzIJ!ieoI~~ TO:'Meet In: Geneva Fire,
reperted Sua4aY.lligb.t.:.... ' '. . ~:;were:exehange~k:. .
~ . " ' , K:ABI,ffi.-:JaAii.2'r:~.rI,a7e",7 '! J~:the:Uliited ,StaWs kl'<Y m d
'I'.he..•. A:geI},~...~-- Chi~an. Tchkov Bulgarian -Aiobassador at allY in the F.ar East is ur.der in. .I. 0 ay
Liu.'s. mes&ll&'e,-w~ .lnilia.:pros-. the Court of Kabul paj.d..a cout'- creatipg·~essure.fran1·iea~tra-pe~·.andMr...chau:s hopej:l.:tluit . tesy, ·.ca~' to' Engineer Massa the ders anf(~ .opPp$itUm:BClCializiw. BraZil~' TO. "Seek' Suppqri
tlre.,.:'trad}tjonsl • j fii~~ MinisteI:.Qf~a:hd.ln~tries to .recognise the ..Peking . r~inw F~ - E;labOrate Test Ba~·
ween. the: ChjneSe,. and" IndiBO yesteNay ~afternoon:.; as!B.steP'ioward)'expaJldin.~dr&de: i GENE1iA, Jafu '2.7. ·,(Reu.terl.-:-
peop1estw·iU.be :dai1y;pr~d;. . .' • . . ;v.nh the:..mainland: , 1. a.. ed k
Japan's trade v.rith the mainland, 1:lr'iii'. is -expet:t 'to 'see support
.Z·~Yf'~1LA.~D'" ~~;~'~,:- whim an IUrtrncan. etnbaSSy' sour· ~~~=':h=:;~~~~1:ftl""'lll(,£,r UKI':-' .""'111( •. ce said fs expej:ted to surpass i'tg nations:.&t.A:he 17-Nation:Disarma~
(CoDtd:"f~mo>pqe :1) '. not. s.tOll~·~a¥"ir~t& a dCinf transactions . with·, Taiwan in ment Conference ,.here meet 'to-.tives-r:th2t'~aused.the' reYoiution- geteU8,si~titm.·in1~-!lrea-anJ: 'one or two years," "will be the day. "
were'the"or.dixbn'j j]lOtiVes :--by·atr radjcal~~Dttadict.:the..Jlrindvle!i burning issue of the. econonuc Brazil's,prpp()llaJ., .which heI::de..
op~ pepple:who rise·againSt 'of ~the United NatiDnSl,. Ch8J:ter.. sessions. . higate hopep,.to put-to .the. cunfe-
tbe 'oppr~' ,.' whi~,:puts·, a11:-its. meiDiilers, un,. . "Chiba trade 'is going, tD .be be- rence during. ..the. -'N.6!!k, ·sugges.t5 Th'oug!l, the fire fighting eqliiIr
TIie'-PebpJ.e's R~blic cl ..7-anzi-' deIticbljp~:to,refl'4iri ftdui the hind every statement·that.iS made, new: sohwoos"lor ,Ine obstacles ment was' quickly on the' scene
bar"ami T'e.!hba' is Ii -ineMbe. 'of 'thi'e.t-,of,for~.e'rthe:'8Se'~ flm:e, at the. economic conference," which have so,far hindered a ban the fire was' w'strong that it
the 'Uriited --Nati¢Ds- -and- h:lS 'al~ ·agajslsCthe:otemtcrial:.inlecrity:..or tl!e. embassy Source said'Stinday. on undergrllun.d .tes~1he t~chrii-.. c:ould not be extinguished. The
.readY"recel~ wide iIitern~.1on~ 'politicah,. independence- ". of. any. .,I,EAVE.. cal prpblems. of . inspection and . house- 'Bnd' 'all personal effects
recognitiozi;-'it -fllis·been':officiaity:· state.'. ' . ,L&NDON :TdD" y' '. verifrCiltion. . have burned out.: '.
recogn:ised"bY"the' Bonet· . UriJon' Sucl1·...ctif;ma!jra:a.g~~tiie in- A .:< FOR. Tl1e delegate, Senhor Josue de The cause' for ,therdire is 110t
and a considerable·: nU1IMer".of ·teresis..:..{)f-orcluation';t)biri~-.r' WASRIN.GTON c' CaStro, 'belie.ves th2t methods' k~own yet: The fi!e' Hrigad~ Chi~f
other states~-of"u .......·.'.A:s!a;· ;"t:-.. tionabtension,'notl,to ~ak,:ef the, U''\>'Tnr;'·u .. J ..;.,. (R ). .}Jave- been fmind whl~h.would be said the matter IS ,oelag mvesti-
" ~••"'.':" ~ .' ',. ~'I'~, v.J.s~, ' an.. :'·'r €ut'!l.' .-- accept9:Dieto'both East and West gated,
rope; and E.atin·~enca. natiimal..?IlSJllI1ltioDs1.of,.-the young- M~: Robert-: Kennffl:ly-: United· withoot ~10SS' 'of face"
Th~istorical:~es'ill tlfe- '~st1lUSl:whiCh hIWe;·.st..rt,.. StiNstAtzoroeT.aeDeraI was Coil.' . __
life'of -a.small rjE!Opl~ whY. for' a ed·,ol):·road:o.! liberlitigp-.: One luf: ·i.ngllon-.-£ir.: AleC, DougNs-Homc Re~:""l~~ In"' c' Kw'I·.In ·P·rov·..l·n'ce10ng-tilIre were'<lIlder :cohrIiat up; such state'is the People's Repuhiil::. here:tDdaY rfOlX'l!OUR:befote·~}eav.· ~ .
.. pression.:are.-resented- bY-'tnt' im- .of Zanzibar .-and, ~emba whose .. i~';by-.;air-..tfor~,WashiDgtol'v,tor.e-'
·perilrlistir circles. ·birth was welcomea 'by the pe:::. port· to President Johnson on -his fil\'f (1.;n.-. . C1-.~k E"':"
," ..' ples~f,the-·~viet Unifm,· by all ,suGOeiJ;ful':M-alaysia peace...miss-l· U.c~· ~O.t oat: ; llIQl)eal)
Repo~ty:. -up:tts" of Britisti. the peacelovuig peoples of the Ion. . . ' H'; Kill" U S M· ·
troops stationed in areaS· o~ Afri-' ~jlrl.i:L: . '. '. Mr. Keiirle!ly ,.is meeting i. Sii . omes~ , ,~ .'.. .lssumary:, '
ca adjoining 'Zaqnbar have b.een· ..,.. ~. ..., Al~ at No::}()'D6wnq'S~,'the' '1
put on a ~mbat alert; ~m')re aud" "Every'~ple who have .fought .Bntish Erime Minister's, OffiCli:l11 ~EOPOLD~LEL January, 27;:-:(Re1der~,'-,,_
more arm)" JIIJits-wld.<~vi3tioll'-are ,against Pie..coloWalists.:'~deClared·: r;.on~n residence. ,'. cPNOO,~~~ed.the JregioIial centre ~lf ldlofa, in'
beiIig ruShed t1 mjlitary ·:.baSes .the.~ol.~e.SoVietgowemmezu~ TheY!-met~'Y.est~1'-afta-"I· KwiIu,ProviBClej.M&#y,·and reponsrreaehing>·tbe~,
near the..island.·' BIitish warshiPs' ,N.S:~oir. felLfirm .supwrt noon when Sir Alec 'ani three Emha"IJ' 'herereakL~Dropean.J!OIl1e5 were being pcked. ".
have been sent it~ the shores ~f -of. -the ~Vi7t Union and, of .th.e other top Britis,h m~ters helU'd : .As!.:the .terrorisation.Df ~JSSiDn ·Monday.· .... ,
ZaIUibar.ailJ:l continue· to stay In other SOCialist states. Today we· ~r: .KeIlIlrdy's 1JJlP'eSS1O~1~! hIS stations in the province. contfnu, I?PA' said U,N. helicopters were.
~enCieIritDrial .taten,of .-the' r<!-·. dec1aie once.m.oudor ..allo.,ttJ ,heal:' VlSlt to-vanous co~ntries,iJ1 SoUth. ed,.an :AIJlPl'icaICJwaman. .baptist' evacuating missionaries ,threatend-
public, Against the resolut~.pro- ,that the:.pepp!.es figh,ting lor Jthe East ·Asia. ,.... missiooar,}L:was :reported~ot dead .by marauding bands of rebels in .
, test,,-of, th~ ilaniiOal'··gov~: .libeution may,,~tinue.•to: firmly.. 'A, British,. Go.~rnm·ent DilJtU- by .~ arrow." ariIi- anDther, was the 'GI1ngu' and' Idiofa regicns .of
Aceord~,to ~ 'AssOcia ed' FresS- te~:~n ,:such s~ppptt.. ·'f.ha.,time maIL.later. saidt "l'he;y.., II, jlcoI!1e' :said:..l-to,me· stiih.at . Idiofa ' aft£l Kwilu 'Province: . " .
TepoJt,"-a party. ready-to"-effect -a. of cololliab~·has,~and.the_prpspects tbat-,~·is,. to I saftering mutilation by: the: ·gue.· Belgian Charge d'Arf,ai.tes
lervlin"'QI1,tbe QSlaDtJ.,i!; ~n;f>(,8,,~· ,thece.i5 ·no. ~J'ler ..:Onlelirth.. that.. stop:&Ild.that.a corif6ence 'B.w:be. rillCWl GeorgeS'''Puttevils met 'lvbx Dot<-.
'of the Ship O~.. T11e.~·cOl'Elmlllj,1 coul4,u.ve·tliem.':. • held.:a.nd:~ey.hope..ahe.eonfet.eflah A kand or amnwas:reportec:kto· sinville, head of the Urilte~ Na';
der 'of un:it&'.statjivj...hati<B.m:sh· . ' WlIl.leacLto a last.ing: ~~'e.1:'~ rhe., haVlf'IIbeen:tellt,:off, rrthel, EmoaSSJI; tiOns MiSsion in the Congo
militm'y1-balllieS in ibis' 'area", of; . The last of 13 ~ritll!lIlia.air1ulers area.", . sa1(t~; '.. earlier . Sunday after having l'e-
Afrit:a,'Iaet.ZetllY.anDaOOl,eiHhRt· carrying Br~tish'. cornn:an~os to' Th-e three Briti~'minis"~~ wl:o A 4fODP. of :abontu30~Congolese cei~-new .alarms from !Illssbn
he aid 1ftot '-exelucie 'the' :~ibilt,Y; ~enya, .arrIved m NairObI .last ~e~e: ~t•.slr .Aleo's.. meeting- .NYitli; natmDai a:rm)': ttooplmv-as Xi'potlted· stations in the Gungu: nigio,1.
of -British . intervention lIl'the !11~ ,,slIlce,,c .Satm~y<, Br.iW;n, M:r..~etllled¥.Yl$U!l'daY;Yr'ere.·~1:'. stilliliotding::CNt.in.ldiQfa, but the'. ~ Rebels were said to have. actu-
events·on Zanzibar". .- tl'ooP9.in.;the 3- countriesthave'.hek .R.A:,.But1.eI',·.the. ,Foreign. ~. perrett .1Ilir1. the. ,police chief left' ally surroUnded missions at ·Kan-
The armeii -aggression a~aiilst a ~to .disann ,J~estimated.-2000 .tal1117 ·Mr" DUJ£Illl"~.-con." ,on the, ,ilasi- .. plane:' out, Sunday. ianza, where there' ar~ an un·
wvereign ..African state is l'eing . mutinous troops/" mo.nweahh SecnetHy=1na '. MI,mter noon.: known number of trappist n,onks,
prepafed. nnderl' ,the pretext of c· P~eI'~Thorn~oftl.Def~lt.<~e '-Mi-, , I Kikombo. in the west of th~ pro-
"ensuring the [sl!fety" of a. few . About 500 miltineers from ·Lanet Illster. . There appeared.to.be .no..way.of vince, and Ka,Sandji and Kahema'
British subjects' m" Zanzi- battackSJ in 'theoKenya·rift''vall~.. Auth~rit81iv~ BritiSh· sourcu getting out those who still te·· in the SQutb.
bar., The absurdity of thi~. ',PTj?t- were in ';usto\fy. - '., " here. s8ld that ~: .Kennedy: had, mained in the town Sunday nigi1t. . It is pra~iically c:ertain that'
..text;"wlrieh' 'had been Te~'tedlY' In Dr+SalaIlp1"TlUlianyikll.~all· sucOesSfuUy :achieved the two tho. AS news of the latest Guenlla some-:.of 'these stations were !It.
~ by .th~~ad~" of (:UbIrial 'but .about tW9. dozen . tr~ps ; of :~gs he ha:d set out.to do d'Jrinll I:IIoveli ar!'ived, the U.N. launched tacked during the nigpt Th,~ mls-
pacifiCll~and'puniti'\'e~i-.. the 'TanganYilca'R~shad return-' ¥s.,Mll,IaY5~ medi«tjxm -mission•.• an armed helicopter operation to sion at ·Kahemba· was evacuated
Hons; is Jlltlcil.loo obVious•. E\!iI!n '-ed to barracks ()r b'een rounded~up , These were: Filst,:to 'get 'llgree- evacuate those who wished to Saturday night of Europea~ pe:_
~e official Brltish. repr~tatiYe. ,after.flee.ingJfrom.a BritiSh m!TiDe mem'from I~SUkariIoc f,f' leave the' province. Appeals for wnnel, who according to a teJe,.
in Z~ibar had.'ttl deny tha:., the ...CGIIllIlando.!. force.< Which came. Indonesia for a ce83efir~ ~n· the help have !Xlme from a numb&r gramme from KikWit. wer- pr.-
BritonS -on the ,islaild were in no aShor-e there, .' . . Malilysia-Incionesie ~miers.. aJ'd of outlying mission stati 'ns WIth, I ceeding in a' nortberlY.directIon .
danger.. ".. secondl!!Yi to follow this 110 'with no air-strip. Three cathOlic priests were. kli.
The conti.nuiJ:lg.~ .J:repa; Mare BritiSh ,trooPs'were flying· a lritiat:tite m~e.riaI co"f~rcnee Two 'sections of Niger.m. 'U,N' led~y tei:I:oriSts [last Wedwsd'!y
rations ~f·certain :western; poJIUlJ'S' ,;into .Ug8Jlda:S~dat.-.ll5l'laae1.Jads of Malaysia, the Hrilip~.,.. and troops flew from' here Sunday to when . the Gt.rerr-iia revol~ belie 7_
aga-ilAsLthe: People's Republic .of ..of Briiis.h WiveS and Children left· Indon~a. Thls conferenee is due 'provide covering fire for the res- ed to be directed by E~trt:mi1t
Zanzibar and' Pembli, i!··th'!y ale. out for London. to be held at Bangkok sho)~1iy. cue operations, expected to startPierre Mulele, broke ol,lt.
'.
